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Resume 
I dette projekt vil det blive besvaret, hvordan dobbeltsocialiseringen kan have en påvirkning af barnet, 
så der kan forekomme et positivt mønsterbrud. Problemstillingens relevans vil blive belyst i form af det 
kvantitative data. 
For at besvare vores konkrete problemstilling i projektet, har vi valgt at gøre brug af kvalitativ metode i 
form af en biografi, skrevet af Lisbeth Zornig Andersen, som udgør vores case. Vi har valgt at tage 
udgangspunkt i en case for at belyse et konkret eksempel, om hvordan dobbeltsocialisering kan påvirke 
et barn. Det har vi gjort ved hjælp af to teoretikere, hvis teorier er blevet brugt til at se den kvalitative 
data på en bestemt måde. Den kvalitative metode vi har valgt at benytte, for at belyse vores 
problemstilling. I samspil med kvantitativ data vil det give os et dybdegående indblik i, hvordan Lisbeth 
Zornig Andersens mønsterbrud bliver muligt. Det er her vigtigt at pointere, at fremgangsmåderne 
supplerer hinanden, og at de hver har deres svagheder. 
Ud fra brugen af den kvantitative data kan det konkluderes, at vores problemstilling har relevans for 
nutidens Danmark. Det er hermed ikke sagt, at projektet konkluderer en generel tendens i samfundet. 
Ved hjælp af den kvalitative metode med udgangspunkt i Zornigs mønsterbrud ses det, at 
dobbeltsocialisering kan have en positiv påvirkning på barnet. I vores analyse når vi frem til, at 
omsorgserstatninger i den sekundære arena og ændring af habitus har en essentiel betydning for Zornig i 
denne case.  I vores analyse som tager udgangspunkt i Bourdieu og Denciks teorier eksemplificeret ved 
Zornigs mønsterbrud, er vi derfor kommet frem til, at dobbeltsocialiseringen herunder omsorgspersoner 
fra den sekundære arena kan have en positiv indvirkning på individet og medvirke til et mønsterbrud. 
Efter analysen har vi valg at udarbejde en diskussion, som udmundede i en større forståelse af flere 
nuancerede holdninger til omsorgserstatninger samt mentorordninger.   
For at vise hvor relevant problemstillingen er, har vi lavet en perspektivering til den nye skolereform for 
folkeskoler i Danmark 2014. Denne reform vil resultere i, at barnet vil tilbringe længere tid i den 
sekundære arena. Reformen er udarbejdet med et mål om, at nedtone den sociale arvs betydning.	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 Abstract  
This project accounts for how dual socialization can influence a child to perform a pattern break. With 
the use of quantitative data the project emphasizes the relevance of the issue. 
In order to answer the specific issue of the project, we have chosen to make use of a qualitative method 
in form of a biography, by Lisbeth Zornig Andersen, which builds our case. 
We have chosen to proceed with a case in order to investigate a specific example of how a dual 
socialization can affect a child. Two sets of theories have been transferred to the qualitative data and this 
is done by using two theorists, Lars Dencik and Pierre Bourdieu. 
We have chosen to use the qualitative method which, alongside the use of quantitative data, will provide 
a deep insight into how a pattern break becomes possible. It is important to point out that the two 
methods supplement each other but also that they each have their limitations. 
Our issue has great relevance in Denmark today, which is shown by the use of quantitative data. 
However, it is important to highlight that this project does not conclude a general tendency. 
By using the qualitative method, with emphasize on pattern breaks, done by Zornig, it’s shown that dual 
socialization can have a positive effect on children. 
In the end the project concludes that care solitude and a change of habitus, in the secondary arena, have 
vital relevance for the child in this particular case. In our analysis, which is based on the theories by 
Bourdieu and Dencik, it is discovered that the dual socialization can have a positive impact on the child 
and contribute to a pattern break. Furthermore we have chosen create discussion. This discussion 
resulted in a greater and deeper understanding of which positions there is for care solitude, as well 
as mentoring 
To show the relevance of the issue we’ve drawn a parallel to the Danish primary school reform. The 
reform results in the child spending more time in the secondary arena. The purpose of the new school 
reform is to decrease the negative social heritage influence considerably. 
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1. Problemfelt 
I perioden efter 2. Verdenskrig og især fra begyndelsen af 60’erne skete der markante ændringer for 
familier og børn i Skandinavien. Perioden var i høj grad præget af efterkrigstidens økonomiske 
opsving (Dencik, Schultz Sørensen, Sommer, 2008: 50). I Danmark førte et akut behov for mere 
arbejdskraft op gennem 1960’erne til en bølge af indvandring fra udlandet, men samtidigt indledtes 
en historisk udvandring af kvinder fra den private arena ud på arbejdsmarkedet (Dencik, Schultz 
Sørensen,Sommer,2008:51).                       
I dag må det konstateres, at den hjemmegående husmoder, der sørger for hus, mand og børn stort 
set er forsvundet fra den private arena (Dencik, Schultz Sørensen, Sommer, 2008: 53). Denne 
udvikling har medført en eksplosion i andelen af børn i alderen nul til seks år i dagpasning. Hvor 
det i starten af 60’erne var hver tiende barn, er det i dag fire ud af fem børn, der bliver passet i en 
daginstitution (www.dst.dk, 60 år i tal). Samtidigt tilbringer børnene i dag længere tid i 
daginstitutionen end tidligere. Eksempelvis tilbragte danske småbørn i gennemsnit 6,9 timer dagligt 
i en institution i 1998/99. I 2008 lå dette tal på 7,5 timer dagligt (Dencik, Schultz Sørensen, 
Sommer, 2008: 83). 
 
Barnets socialisering og prægning er altså gået fra primært at foregå i hjemmet til at være delt 
mellem hjemmet og institutionen. I vores projekt vil vi undersøge, hvordan denne 
dobbeltsocialisering påvirker den sociale arv og muligheden for positivt mønsterbrud.   
Vi har en hypotese om, at dobbeltsocialisering har en positiv indvirkning på børn fra lavere 
socialgrupper. Vi vil derfor undersøge, om denne dobbeltsocialisering bidrager til 
mønsterbrydningen, samt om socialiseringen i den sekundære arena kan have en positiv indflydelse, 
og heraf nedbryde den negative sociale arv. Netop derfor vil vi bruge et konkret eksempel på brud 
med negativ social arv og undersøge vores problemstilling med udgangspunkt i en konkret case om 
Lisbeth Zornig Andersen.  Herudover vil vi undersøge om barnets socialisering påvirkes af 
forældrenes sociale klasse, og om de sekundære socialiseringsarenaer, såsom institutioner og eller 
andre former for omsorgserstatninger, kan bidrage positivt til individets socialisering, på en måde 
som hjemmet ikke formår. 
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Efter analysen vil vi med udgangspunkt i artikler samt Pierre Bourdieu og Lars Denciks teorier, 
udarbejde en diskussion om, hvorvidt en uddannelse og anbringelse af belastede børn kan hjælpe 
med at bryde den sociale arv, og om denne indsats er forgæves. Denne diskussion er relevant for 
vores problemstilling fordi, den kan give os et bredere perspektiv på, hvordan man også kan belyse 
et mønsterbrud. 
1.1 Case 
I forbindelse med vores undersøgelse vil vi bruge Lisbeth Zornig Andersens opvækst som case, da 
vi ser muligheder for en dybdegående analyse, som kan hjælpe os til at forklare teoretiske 
sammenhænge og skabe overblik over vores empiri. Vi er opmærksomme på, at vi kun kan sige 
noget om Zornigs konkrete tilfælde, som er situeret af en kontekst, samt at vores resultater bliver 
udledt af de teoretikere, vi har valgt. 
Vi vil analysere vores case med udgangspunkt i Pierre Bourdieu og Lars Denciks teorier. Herunder 
vil vi blandt andet inddrage Bourdieus begreber habitus, arena, symbolsk vold og de forskellige 
kapitalformer. Ydermere vil vi benytte Denciks teori om omsorgserstatning. Omsorgserstatning og 
tillidspersoner er meget centrale for forståelsen af Zornigs mønsterbrud, da hun gennem sin 
barndom møder mange voksne, som påvirker hende og repræsenterer en anden habitus og andre 
kapitaler, end den hun møder hos sine forældre.   
Dette leder os videre til vores problemformulering 
1.2 Problemformulering 
Hvordan kan dobbeltsocialisering have en positiv indvirkning på individet og muligvis medvirke 
til et mønsterbrud? 
 
1.3 Uddybning af problemformulering 
Med positiv indvirkning på individet mener vi, den påvirkning som hjælper barnet til at opnå et 
positivt mønsterbrud. Vi vil som nævnt tage udgangspunkt i Lisbeth Zornig Andersen, og vores 
besvarelse vil derfor sige noget om, hvad der har påvirket lige netop hendes mønsterbrud med 
udgangspunkt i Bourdieu og Denciks teorier.   
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1.4 Arbejdes spørgsmål 
For at hjælpe til forståelsen og besvarelsen af vores problemformulering, har vi udarbejdet følgende 
arbejdsspørgsmål:  
1. Hvordan kan Pierre Bourdieu og Lars Denciks teori give en forståelse for positivt 
mønsterbrud? 
2. Med udgangspunkt i casen hvilke udvalgte faktorer har spillet en særlig rolle i forhold til 
Lisbeth Zornig Andersens positive mønsterbrud? 
3. Hvordan kan en uddannelse og anbringelse af belastede børn hjælpe til at bryde den sociale 
arv? Og er denne indsats forgæves? 
 
1.5 Aktualitet for det valgte emne 
Vores problemstilling er aktuel i dagens Danmark, da der i dansk politik er et stort fokus på folkeskolen, 
og hvordan undervisningen optimeres (Folkeskolen.dk, Folkeskolen har brug for et bredt samarbejde). I 
August 2014 trådte en ny skolereform i kraft med henblik på at skabe bedre rammer for børnene og 
deres indlæring. Den nye skolereform indeholder konceptet heldagsskole, hvor børnene skal tilbringe 
længere tid i skolen også kaldet den sekundære arena (Undervisningsministeriet.dk, Den nye 
folkeskole). Netop begrebet heldagsskole er essentielt i vores projekt, da denne kun øger timetallet i den 
sekundære arena og derved tydeliggøre dobbeltsocialiseringen. Et af målene med folkeskolereformen er, 
at folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater (www.kl.dk, 
Fakta om folkeskolereformen). I forhold til denne målsætning, er det derfor afgørende, at 
dobbeltsocialiseringens indvirkning på individet skal være positiv, hvis den nye skolereform skal blive 
en succes. Netop dette vil vi uddybe i vores afsnit Perspektivering. 
 
I forbindelse med dette er en rapport udarbejdet af Arbejdernes Erhvervsråd relevant. Her kan man 
udlede, at jo højere socialgruppe man kommer fra, jo højere vil ens karaktergennemsnit være. 
Eksempelvis vil et barn fra en høj socialgruppe i gennemsnit få karakteren 7,4 i dansk og 8,8. i 
matematik. Alt imens et barn fra en lav socialgruppe i gennemsnit vil få karakteren 4,7 i dansk og 4,9 i 
matematik (www.ae.dk, Skole og karakter for børn opdelt på sociale klasser). 
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Samtidigt er social arv centrum for en stor diskussion i det danske samfund (DR2 Debatten -
  C.Antorini, M.Rissager, C. Strunge). Social arv optræder i den primære arena og kan have livslange 
konsekvenser for barnet, hvis barnet opvokser i et belastet hjem (Si-folkesundhed.dk, Belastet opvækst - 
øget risiko som voksen). Samtidigt er den sociale arv ligeledes relevant for hele samfundet, da barnets 
socialklasse og økonomiske baggrund, ifølge Bourdieu, er afgørende for individets uddannelsesvalg, 
arbejdsliv og fremtidige socialklasse. Dette gør sig også gældende i Danmark. En undersøgelse fra 
Dansk Statistik viser, at 20% af børn af forældre, som kun har gennemført grundskolen gennemfører en 
videregående uddannelse. Modsat gennemfører 87% af børn af forskere en videregående uddannelse 
(www.dst.dk, Videregående uddannelser og forældrebaggrund 2011/2012). 
 
Herudover kan vores emne være samfundsrelevant i forhold herunder statens udgifter. Dette bunder i en 
undersøgelse lavet af Arbejdernes Erhvervsråd. I denne undersøgelse kommer det til udtryk, at personer 
fra lavere socialklasser har højere ydelser hos lægen end personer fra højere, og dermed højt 
medicinforbrug. Undersøgelsen viser altså, at personer fra lavere socialgrupper bruger dels flere timer 
hos lægen, og dels har brug for mere medicin end personer fra en højere socialgruppe. Dette forbrug 
betaler staten og dermed den almene borger gennem SKAT. Der kan derfor være belæg for have mere 
fokus på at mindske forskellen mellem de sociale klasser i forhold til livskvalitet og sundhed 
(http://www.ae.dk, sundhed i de sociale klasser).  
Udover at underklassen er en større udgift for samfundet i sundhedssektoren, viser undersøgelser 
ligeledes, at underklassen i stor grad ikke er beskæftiget på arbejdsmarkedet. Dette koster alt andet lige 
også penge for staten. Endnu en undersøgelse lavet Arbejdernes Erhvervsråd viser andelen af sociale 
klasser fordelt på hovedbrancher. Det kan udledes af denne undersøgelse, at 92,5 % af underklassen er 
uoplyst eller ikke beskæftiget (www.ae.dk, Sociale klasser fordelt på hovedbrancher), hvorimod 
overklassen er fordelt på handel og transport og erhvervsservice i henholdsvis 17,4% og 17,5%. Til 
sammenligning er kun 1,9% af overklassen under kategorien uoplyst eller ikke beskæftiget. Hertil kan et 
ønske om at få individer fra underklassen mobiliseret til overklassen opstå.  
 
Samtidigt peger internationale forskningsoversigter generelt på, at en tidlig pædagogisk indsats vurderes 
til,  at have en positiv virkning i relation til at forbedre udsatte børns udviklingsmuligheder 
(www.edu.au.dk, Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto-lignende 
boligområder: 19). 
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1.6 Erkendelsesskema 
I forlængelse af vores problemformulering og arbejdsspørgsmål har vi udarbejdet følgende 
erkendelsesskema: 
Erkendelses
opgave/ 
Kapitel 
Delmål Arbejdsspørg
smål 
Data/teknik/teori Gyldighed 
og 
pålidelighed 
1. 
Indledning 
At vise 
problemstillingens 
relevans i et bredt 
perspektiv. 
I hvilken 
sammenhæng 
har 
problemstillin
gen relevans? 
Teori og empiri der 
underbygger 
problemstillingen. 
Inddrage statistikker der 
viser fakta om social arv i 
Danmark.   
Problemfelt 
Problemstilling 
Problemformulering 
Arbejdsspørgsmål 
Vi stoler på, 
at vores data 
fra Dansk 
Statistik og 
Arbejdernes 
Erhvervsråd 
er pålideligt. 
2. Teori og 
metode 
At vise hvordan 
empiri/teori skal 
benyttes for at belyse 
problemstillingen. 
Hvilke 
metodiske og 
teoretiske 
fremgangsmå
der er anvendt 
for at belyse 
Casestudie med Lisbeth 
Zornig som case. 
Kvantitativ data (statistik) 
Den 
kvantitative 
data er 
pålidelig, i 
den forstand 
at det giver 
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problemstillin
gen? Begrundelse for 
tilvalg(/fravalg) af teorier. 
Begrebsliste 
Begrænsninger ved 
metoderne. 
et mere 
udbredt og 
generelt 
billede af 
samfundet. 
Dog får man 
ikke et 
dybdegående 
indblik, i 
enkeltståend
e tilfælde. 
3. 
Redegørelse 
Vise teorier omkring 
dobbeltsocialisering og 
mønsterbrydning, som 
er relevante i forhold 
til besvarelse af vores 
problemstilling. 
Hvordan 
forholder hhv. 
Bourdieu og 
Denciks 
teorier sig til 
dobbeltsociali
sering og 
mønsterbrydni
ng? 
Bøger 
“Zornig -
vrede er mit 
mellemnavn
” - Er 
skrevet af 
Zornig selv i 
2011. 
Gyldig. 
“Klassisk og 
moderne 
samfundsteo
ri” - Er 
skrevet af 
Heine 
Andersen, 
som på 
sociologisk 
institut 
(http://www.
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ku.dk, Find 
en forsker) 
og Lars Bo 
Kaspersen 
som er på 
institut for 
statskundska
b 
(http://www.
ku.dk, find 
en forsker), 
og afsnittet 
om 
Bourdieu, er 
skrevet af 
Margaretha 
Järrvinen, 
som er 
indenfor 
sociologisk 
institut. 
(http://www.
ku.dk, find 
en 
forsker)        
     
“Mennesket 
i 
postmoderni
seringen - 
om 
barndom, 
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familie og 
identiteter i 
opbrud”  - 
Er skrevet af 
Lars Dencik 
professor på 
roskilde 
universitet. 
(http://www.
ruc.dk, , 
forskere) 
4. Analyse 
Lisbeth 
Zornig som 
mønsterbry
der. 
Analyse af 
hvorvidt 
mønsterbry
dning er 
muligt med 
udgangspun
kt i Zornigs 
opvækst. 
Belyse en konkret case 
med udgangspunkt i 
Bourdieu og Dencik. 
Teoretisk begrundelse 
for Zornigs 
mønsterbrydning.   
Hvad 
muliggjorde 
Zornigs 
mønsterbrydni
ng? 
 
Artikler, interview, 
dokumentar mv. som vil 
underbygge vores 
hypotese om at 
mønsterbrydning er en 
mulighed. 
Brug af 
empiri er 
pålidelig, da 
det er en 
biografi, i 
forhold til at 
det er ud fra 
hendes 
synspunkt vi 
gerne vil 
undersøge.   
Dog nævner 
Zornig selv, 
at der er 
tidspunkter i 
barndommen
, som hun 
ikke kan 
erindre. 
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Dette kan 
svække 
pålidlighede
n.  
 
5. 
Diskussion  
At stille to 
perspektiver op mod 
hinanden 
Hvordan kan 
en uddannelse 
og 
anbringelse af 
belastede børn 
hjælpe til at 
bryde den 
sociale arv? 
Og er denne 
indsats 
forgæves? 
http://politiken.dk/debat/E
CE1554467/kan-man-
overhovedet-bryde-den-
sociale-arv-i-dette-land/ - 
Kan man overhovedet 
bryde den sociale arv i 
dette land? 
 
http://www.information.d
k/518699 - En positiv 
prognose for Michala og 
Johannes 
Debat 
artiklen er 
delvis 
pålidelig, da 
vi tager 
udgangspun
kt i 
argumentatio
nen i denne, 
som tager 
afsæt i 
Bourdieu. 
 
De to andre 
artikler kan 
være 
farvede, og 
dermed 
bræger et 
præg af  en 
politisk 
overbevisnin
g. Vi bruger 
dem ikke 
som til at 
konkludere 
noget 
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konkret, men 
til at stille 
dem op mod 
hinanden for 
at få 
nuanceret 
opfattelse.  
6. 
Konklusion 
At opsummere de 
væsentligste 
konklusioner i forhold 
til 
problemformulering. 
Hvordan kan 
dobbeltsociali
seringen have 
en positiv 
indvirkning 
på individet 
og muligvis 
medvirke til et 
mønsterbrud? 
Teori og empiri fra hele 
projektet. 
 
7. 
Perspektive
ring 
Forudsigels
er 
Perspektivere til den 
nye skolereform og 
dermed vise 
dobbeltsocialiseringspr
oblematikkens 
relevans i dag og i 
fremtiden. 
Hvordan 
problematiser
e den nye 
skolereform 
den teori og 
viden vi har 
om 
dobbeltsociali
seringen? 
Udgangspunkt i DR 
dokumentaren 
“Folkeskolen forfra” sendt 
d. 7/10 2014. 
 
Metodisk 
problem: 
Folkeskolenr
eformen er 
trådt i kraft i 
august 2014 
og er derfor 
for ny til at 
der findes 
nok empiri 
til videre 
undersøgelse
.  
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2. Begrebsliste 
Dobbeltsocialisering: Det at barnet er udsat for forskellige påvirkninger i hhv. hjemmet og 
daginstitutionen - den primære og sekundære arena. Disse samtidige påvirkninger har indflydelse på 
barnets udvikling, personlighedsdannelse og kvalifikationer (Jerlang, Jerlang, 2010: 50). 
Habitus: Habitus er et system af dispositioner der er varige, men dog foranderlige. Habitus dannes 
ubevidst ved tidlig prægning. Det er individets normer og værdier (Järvinen, 2013: 372-373).  
Kulturel kapital: Kulturel kapital er den viden, som man har adgang til ved hjælp af uddannelse, 
finkulturelle færdigheder og beherskelse af de forskellige kulturers koder for eks.: historie, sprog, 
bøger, teorier mm. (Järvinen, 2013: 372).  
Mønsterbrydning: Når der snakkes om begrebet negativ social arv, snakker man også om begrebet 
mønsterbryder. Dette drejer sig om, hvorvidt et individ er i stand til at bryde med familiens sociale 
position, også kaldet social mobilitet – man flytter jeg fra en socialgruppe til en anden. Når man er 
mønsterbryder er der oftest snak om en flytning fra socialgruppe fem til socialgruppe fire eller 
lavere. Med andre ord at individet mestrer vanskelige levevilkår. Det kan blandt andet være i form 
af en længere uddannelse m.m. at man bryder med den sociale arv (Sørensen, 2003:13). 
Primær socialisering: Den grundlæggende socialisation, som barnet udsættes for, oftest 
socialisationen i familien (Jerlang, Jerlang, 2010: 206). 
Relationssans: evnen til at se ens egne begrænsninger (Järvinen, 2013: 373). 
Sekundær socialisering: Den anden og ofte senere påvirkning, som individet får og som i de fleste 
tilfælde er tilrettelagt af samfundet/staten, gennem fx skole eller institution (Jerlang, Jerlang, 2010: 
243). 
Social arena: social arena er de sociale og kulturelle steder, som vi bevæger os i. Eksempelvis  
uddannelsessteder, institutioner, netværk, job mm. Disse steder har en betydning for vores 
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identitetsdannelse, da de er med til at skabe bestemte billeder af os selv i kontekst med andre 
(http://sociologiskforum.dk, ordbog). 
Social arv og negativ social arv: Social arv drejer sig om visse opvækstsbetingelserne, der har en 
betydning for individets senere placering i samfundet. Det afgørende er, hvilke livsomstændigheder 
og reaktionsmønstre, individet er opvokset under, hvilket i sidste ende vil have en indvirkning på 
individets identitetsdannelse og livsstil. Som kobling til social arv opstår fænomenet negativ social 
arv. Dette drejer om de risikobørn, der er opvokset i et social belastet hjem. Den negative sociale 
arv har betydning for de muligheder og begrænsninger, det enkelte individ har i samfundet. Dette 
vil alt andet lige påvirke barnets levevilkår og ende som dets forældre i fx kriminalitet, ringe 
tilknytning til arbejdsmarkedet eller få et dårligt fysisk helbred. En af grundene til af til dette, er at 
det er i fostertilstanden og under opvæksten et individ danner sin primære identitet (Thorndal, 2008: 
95). 
Socialt belastet hjem: Er en arena hvori et individ vokser op under særligt svære kår. Indgår ofte i 
kontekst med begrebet negativ social arv, da det er en videreførelse til børnene, der bliver belastet 
med de samme livsomstændigheder som deres forældre. (http://www.denstoredanske.dk, belastet 
hjem) 
Socialgruppe: Socialgruppe forekommer, når befolkningen inddeles efter forskellige kriterier. I 
Danmark inddeler man i fem socialgrupper, hvor socialgruppe 1 har den højeste indtægt og 
socialgruppe 5 den laveste. Socialgrupperne er defineret ved bl.a. Uddannelse, erhverv og indtægt. 
Socialgruppeindelingen bruges primært i sociologiske og socialpsykologiske undersøgelser 
(Jerlang, Jerlang, 2010: 243)  
Social kapital: Social kapital dækker over de ressourcer, som individet har adgang til, ved at være 
en del af en specifik gruppe (Järvinen, 2013: 372). 
Social ulighed: Forskelle i levevilkår og livschancer både for individet og grupper 
(www.denstoredanske.dk, social ulighed).  
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Socialisering: Socialisering kan ses som summen af de påvirkninger og muligheder, som et barn 
udsættes for, hvor opdragelse, pædagogik og undervisning udgør de centrale påvirknings-processer. 
I socialiseringen indoptager individet de i samfundet herskende vurderinger, regler, adfærdsmønstre 
mv. Samt overføring og eller indlæring af de samfundsmæssige strukturer. I socialiseringen får 
individet altså de processer, som gør det til “en samfundsborger". Herunder menes kvalifikationer, 
egenskaber og normer, der ønskes af samfundet, da socialisation er en kulturel og social tilpasning i 
samfundet. Man skelner mellem primær, sekundær og dobbeltsocialisation (Jerlang, Jerlang, 2010: 
243-244). 
Sociotoper: Betegnelse for et miljø, som har nogle særlige adfærdsforventninger og udfordringer til 
barnet. Eksempelvis skolen eller hjemmet (Jerlang, Jerlang, 2010: 245). 
Symbolsk kapital: Dannes af kulturel-, social- og økonomisk kapital, når disse opfattes legitime på 
en specifik arena. Her er prestige og ry centralt. Dette kan være en egenskab eller anden form for 
færdighed, der kan opfattes som symbolsk kapital, og derfor giver en hvis værdi i et socialt forum. 
Det behøver dog ikke at have samme værdi i alle sociale arenaer (Järvinen, 2013: 366). 
Symbolsk vold/magt: Ifølge Bourdieu, er det dét, som en vilkårlig autoritet påfører andre af 
vilkårlige betydninger, eksempelvis hvad der er et godt sprog eller, at individet via skolen 
socialiseres, dvs. underlægges og accepterer nogle ikke-frivillige og skjulte dominans-strukturer 
(Jerlang, Jerlang, 201: 256). Det er altså en magtudøvelse, der ikke opfattes som en magtudøvelse 
(Järvinen, 2013: 376).  
Økonomisk kapital: Økonomisk kapital indebærer de penge og materielle ressourcer, som 
individet har til rådighed (Järvinen, 2013:372). 
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3. Metode 
3.1 Case 
I vores projekt har vi valgt at benytte os af en case, omhandlende tidligere formand for Børnerådet, 
Lisbeth Zornig Andersen. Nærmere beskrevet tager denne case udgangspunkt i Lisbeth Zornig 
Andersen biografi ”Vrede er mit mellemnavn”, samt dokumentaren ”Min barndom i helvede”, som 
er udarbejdet i samarbejde med DR (Filmstriben.dk, Min barndom i helvede). Vi har valgt at 
benytte denne case, da vi her får mulighed for at få nuanceret data og det er heraf muligt at gå i 
dybden med, hvordan en egentlig positiv mønsterbrydning kan opstå.  
Ydermere når man, som i vores tilfælde, har besluttet at besvare problemstillingen ud fra en 
hovedsageligt kvalitativ-metodisk tilgang, er det dog vigtigt at påpege metodens svagheder. 
Svagheden i vores case ligger først og fremmest i repræsentativiteten. Hverken Zornigs biografi 
eller dokumentar giver en fuld forståelse af hele den sociale arvs problematik, da det netop er en 
enkelt sag. Den vil altså ikke nødvendigvis genspejle sig i andre sager. Vi vælger dog at inddrage 
denne case, da den giver os en bedre forståelse for, hvordan dobbeltsocialisering kan forekomme i 
samfundet. Samtidigt giver vores case os en god forståelse for lige netop Zornigs mønsterbrud, samt 
hvilke indikatorer og mekanismer, der skal være til stede for, at den sekundære socialisering kan 
have en positiv indvirkning på individet og dennes mønsterbrud.  
 
3.2 Kvalitativ metode 
Som nævnt vil vi benytte den kvalitative metode ved hjælp af en dokumentar og biografi om 
Lisbeth Zornig Andersen, hvor hun giver et interview og en detaljeret gennemgang af hendes 
barndom. Dette vil bidrage positivt til vores projekt, forstået på den måde, at det her gør det muligt 
at skabe en rød tråd. Vi har dog for øje, ikke at være hverken generaliserende eller konkluderende 
generelt om samfundet, hvilket vil blive uddybet nærmere i næste afsnit omhandlende faldgruber og 
kritik af vores valgte case. 
Vi synes, at Zornigs mønsterbrud er interessant, og vi vil bruge den kvantitative metode til at 
undersøge, hvad der har påvirket hende til sit positive mønsterbrud. I vores analyse har vi brugt 
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hhv. Bourdieu og Denciks teorier som redskaber til at se Zornigs mønsterbrud på en bestemt måde. 
I denne forbindelse har vi benyttet citater fra “Zornig - Vrede er mit mellemnavn” til at underbygge 
vores pointer. Citaterne og sproget i biografien vidner om en måde at forstå den virkelighed der 
udspiller sig for Zornig, og netop derfor er det muligt for os, at bruge Zornigs italesættelser som 
belæg for vores teoretiske pointer. Vores citater vil give et beskrivende indblik og forståelse af 
Zornigs opvækst på en måde, som vi ikke ville få ved udelukkende brug af kvantitativ data.   
 
3.3 Kvantitativ data 
Vi inddrager i vores problemfelt også kvantitative statistikker, som understreger, hvor udbredt 
social arv er i Danmark samt vigtigheden af vores problematik. Samtidigt kommer vi med 
eksempler på, hvordan den sociale arv finder sted. Eksempelvis inddrages en statistik udarbejdet af 
Arbejdernes Erhvervsråd som viser en sammenhæng i forældres socialklasse og heraf deres børns 
karaktergennemsnit.  
 
3.4 Begrundelser for valg og fra valg 
I starten af vores projektarbejde, var vi overbeviste om, at vi ville skrive om kommunikationen og 
fejlkommunikation, der kan finde sted mellem forældre og lærere. Vi fandt det dog herefter mere 
interessant, samt relevant, at kigge på dobbeltsocialiseringen. Herunder hvilke konsekvenser, 
fordele osv., denne kan have på det enkelte individ i indskolingen. Vi havde som udgangspunkt en 
hypotese om, at dobbeltsocialiseringen foregående i indskolingen kunne hjælpe børn, der især er 
præget af negativ social arv.    
I vores overvejelser ville vi kigge på, om den indvirkning som institutionerne har på det enkelte 
individ, kan være bidragende til, at individet kan opnå mønsterbrydning i den positive retning.  
Efter konkretiseringen i forhold til valg af fokusgruppe, nemlig mønsterbrud, hjalp det os meget, da 
empiri-søgningen med det samme, blev lettere. Herefter besluttede vi os for, at vi ville finde en 
“stærk” mønsterbryder og heraf analysere, hvilke faktorer der gjorde det muligt for 
mønsterbryderen, at knække koden for den sociale arv. Med et “stærkt mønsterbrud”, mener vi en 
person som har opnået en social status, som er mere end 2 socialgrupper fra udgangspunktet. Vi 
havde først besluttet at inddrage to cases med stærke mønsterbrydere, men kom endeligt frem til 
den konklusion, at vi kun ville benytte Lisbeth Zornig Andersens tilfælde. Denne beslutning blev 
taget på baggrund af overvejelser  om muligheden for relevant empiri. Vores anden påtænkte case 
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om Henrik Sass Larsen, ville  her være mangelfuld på indhold, hvad empiri angår. Samtidig måtte 
vi erkende, at inddragelsen af to større cases ville resultere i overfladiske analyser, hvilket heraf 
ikke ville være en tilstrækkelig og fyldestgørende besvarelse for vores projekt.  
3.5 Barndommen og vigtigheden af den tidlige socialisering  
Zornigs barndom er meget vigtig at inddrage i vores analyse. Dette skal netop ses i lyset af, 
at  Bourdieu tillægger den første del af en individs opvækst en stor rolle. Individets habitus udvikler 
sig meget i de første leveår og derfor skal forståelsen af individets identitetsudvikling, samt 
handlemønstre, ses som resultat af de primære og sekundære arenaers påvirkninger. Dette skal 
hjælpe os til at få en forståelse for, om og hvorledes en mønsterbrydning kan foregå. Ifølge 
Bourdieu, er habitus et produkt af socialiseringen, og vigtigst er den tidlige socialisering. Den er 
vigtig for barnets dannelse af de egenskaber, som senere vil være afgørende for barnets 
handlingsmønster. I den tidlige barndom tilegnes en forståelse af, hvad der er godt og dårligt, rigtig 
og forkert, samt muligt og umuligt. Dette foregår uden, at det er helt klart for barnet, at dette er en 
læringsproces. Processen foregår altså i underbevidstheden (Wilken, 2006: 44). 
 
3.6 Kritik af case 
Endelig er det dog vigtigt at pointere at vores valgte kvalitative metode og kvantitative empiri har 
deres svagheder. En ulempe ved kvantitativt empiri er, at vi ikke får svar på, hvorfor det forholder 
sig sådan. Med andre ord er kvantitativ data, i vores tilfælde, blot samlede statistikker hvori vi ikke 
får oplyst sammenhængen bag. Som nævnt i tidligere afsnit er det altså er stor fordel at inddrage 
Zornig, da netop hendes case kan supplere til besvarelsen af vores problemformulering og givet et 
detaljeret indblik i hendes barndom og mønsterbrud.  
 
Det er vigtigt også at være kritisk, når vi arbejder med Lisbeth Zornig Andersens materiale. Zornigs 
værker er netop selvbiografiske, og vi kan forledes til at tro, at eventuelle coping-mekanismer 
(Hastrup, 2013: 320), såsom fortrængning og forvrængning af minder, kan have haft betydning for, 
hvorledes Zornig fremlægger sin historie. Netop risikoen for, at Zornigs fremstilling af hendes 
historie er forvrænget, truer biografiens validitet og troværdighed.  Herudover nævner Zornig også 
selv i dokumentaren, at der er episoder af hendes liv, som hun simpelthen ikke kan huske. Dette kan 
argumenteres for at være en konsekvens af hendes traumatiske opvækst. Derfor er det en vigtig 
pointe at Zornig, netop på baggrund af de øvrige punkter, er vi særlig påpasselige med vores valg af 
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case. Derfor vil vi kun bruge den til at give et indblik i, hvordan teorien underbygge hvordan 
Bourdieu og Denciks teorier kan fortælle noget om Zornigs mønsterbrud. 
 
Endeligt kan der argumenteres for, at vores valgte metode og empiri har deres svagheder. Man kan 
ikke få en succesfuld og dybdegående analyse ved blot at benytte den kvalitative metode alene og 
udelukke kvantitativ empiri. Vi må altså erkende at begge tilgange har deres svagheder og mangler, 
hvorfor det her er vigtig at lade netop den kvalitative metode og kvantitative empiri  supplere 
hinanden. Den kvantitative empiri, som i denne forbindelse, er statistikker, bidrager blot med fakta 
og tal. Her er ingen forklaring om, hvorfor denne tendens foregår, og netop derfor har vi valgt at 
inddrage casen med Zornig. Her kan vi i højere grad end før, analysere os frem til, hvorfor hun 
kunne bryde sin negative sociale arv. På den anden side bidrager casen med Zornig ikke til en større 
forståelse af en generel tendens, men et mere snævert og konkret tilfælde. Netop pga. denne 
konflikt er det optimale at inddrage både den kvalitativ metode og kvantitative empiri. 
 
3.7 Kritik af teoretikere   
Under opbyggelse af dette projekt er vi undervejs stødt på flere kritiske punkter. Eksempelvis er 
Pierre Bourdieus teori og begreber, som vi benytter, muligvis forældet. Dette bunder i, at disse er 
skrevet tilbage i 1950’erne og 60’erne (Järvinen, 2013 udg.5: 367). Den er derudover også blevet 
dannet på baggrund af det franske uddannelsessystem, hvilket vil sige, at målgruppen for denne 
undersøgelse, har været universitetets studerende, hvorimod vores fokus har været på individets 
tidlige socialiseringsproces. Herunder hvordan man laver et stærkt mønsterbrud og hvilke 
indvirkninger, der har været relevante.  
I teoriafsnittet om Lars Dencik skriver vi, at i Zornigs tilfælde, har barnet ikke været unikt og 
uerstatteligt i den primære arena. Dermed kan Denciks teori kritiseres ud fra vores case, da han også 
beskriver det som noget generelt, at det altid forekommer sådan i den primære arena.   
Ydermere er vi opmærksomme på, at der i vores arbejdsproces er risiko for, at vi bliver begrænsede 
i vores syn på teorierne, da de er nøje udvalgt til at passe til vores case og besvare vores 
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problemformulering.  Der er derfor mulighed for, at vi har skabt en årsagssammenhæng, 
som  muliggøre vores problemstilling.  
3.8 Analysestrategi 
Analysen vil være sammenfattet af henholdsvis Pierre Bourdieu og Lars Denciks teorier, som 
yderligere bliver belyst i vores teoriafsnit. Som nævnt i metodeafsnittet har vi reflekteret over 
hvorvidt, det er muligt at benytte begreber på en enkelt case, og bruge det til at generalisere i hele 
samfundet. Dette tager vi højde for dels i vores analyseafsnit, men især når vi til slut konkluderer 
på, hvad årsagen til Lisbeth Zornig Andersens mønsterbrud bunder i. 
I analysen vil vi bruge Bourdieus teorier, som et redskab til at forstå Zornigs mønsterbrud i en 
konkret teoretisk kontekst. Dette vil vi gøre ved at koble hans teori på Lisbeth Zornig Andersens 
tilfælde. Vi har valgt at se på Zornigs liv, men med udgangspunkt i hendes barndom, for at forstå 
hendes livssituation og se på hvilke faktorer, der har været afgørende i forbindelse med hendes 
mønsterbrydning.  
Vi mener, at Bourdieu er relevant i vores projekt, da han kan bidrage med begreber som kapitaler 
og habitus, hvilket kan siges at være afgørende for et mønsterbrud. Herudover beskriver han også 
symbolsk vold, hvilket Zornig i høj grad oplever i hjemmet. Vi mener, at disse begreber med fordel, 
kan forbindes med Zornig, og kan bidrage til at forklare hendes mønsterbrud. Vi holder for øje, at 
Bourdieu næsten afskriver chancen for at lave et mønsterbrud. Af den grund har vi også valgt at 
benytte Lars Dencik til analysen.  
Vi mener, at han på en god måde kan supplerer Bourdieu med nogle andre temaer til en forståelse af 
mønsterbrydning, mest af alt fordi Dencik har en anden og mere positiv tilgang til mønsterbrud. 
Forstået på den måde, at han ser chancer for mønsterbrud som væsentlig større end Bourdieu ser 
dem. Herudover kan Dencik bidrage med andre begreber som sociotoper og omsorgserstatning. 
Hvortil vi vil koble børne- og familieforsker Per Schultz Jørgensen, som ligeledes forsker i 
omsorgserstatning. Ydermere mener vi, at Dencik bidrager til forståelsen af mønsterbrud på grund 
af hans teori om barnet som en selvstændig aktør. Her drejer det sig ikke om arenaer, 
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adfærdsmønstre, familie mm. som barnet er opvokset under, men at barnet på sin vis er særligt 
privilegeret og derfor selv mestrer en mønsterbrydning. 
Til slut vil vi sammenfatte, hvad der muliggjorde Zornigs positive mønsterbrud, samt hvad der er 
specielt i forhold til hendes tilfælde i en delkonklusion. Dette afsnit vil både tage udgangspunkt i 
Dencik og Bourdieus teorier, men også med afsæt i Zornigs egen refleksion over, hvad hun mener 
muliggjorde hendes mønsterbrud.   
4. Teori 
Igennem de sidste tyve år er der blevet gjort store indsatser på uddannelsesområdet for, at alle 
uanset socialgruppe skal have mulighed for at opnå en kompetencegivende uddannelse (Esmark 
2005: 5). Denne tendens ses også i forskning, da temaer som social arv og mønsterbrydning i 
stigende grad opleves. Disse temaer kommer blandt andet til udtryk i de teorier, som vi har valgt at 
tage udgangspunkt i til vores projekt.  
I dette afsnit vil vi arbejde med teorier, der på bedste vis kan afdække vores viden omkring vore 
hovedbegreber dobbeltsocialisering, mønsterbrud og social arv. Til dette har vi blandt andet valgt to 
teoretikere nemlig Pierre Bourdieu og Lars Dencik. Først vil vi redegøre for begrebet 
dobbeltsocialisering. Her har vi valgt Dencik forklaring, da vi mener, at den på en god måde 
illustrerer begrebet. Herefter vil vi redegøre for først Bourdieu og derefter Denciks udvalgte teorier. 
Til slut vil vi inddrage vores empiriperson Lisbeth Zornig Andersen, som redegører for, hvad hun 
mener er vigtigt for at bryde med den negative sociale arv.  
 
4.1.1 Sommerfuglemodellen 
Lars Dencik bruger sommerfuglemodellen til at illustrere begrebet dobbeltsocialisering. Som det 
ses i modellen(Bilag 1), består denne af to trekanter. Den højre trekant symboliserer hjemmet (I 
familien). I hjemmet har vi en mor og en far, som sætter normerne og reglerne for den primære 
socialisering. Den venstre trekant symboliserer institutionen (uden for familien), og i denne 
institution har vi nogle andre børn og et daginstitutionspersonale, som danner ramme om normer og 
regler for den sekundære socialisering.  
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I midten af modellen mødes de to trekanter i et fællespunktet ”barn”. Dette viser, hvordan barnet 
bliver påvirket fra to vinkler og samtidigt udvikler en form for alsidig identitet. Det er altså de to 
påvirkninger, der skaber dobbeltsocialiseringen hos et individ.   
 
4.1.2 Dobbeltsocialiseringens påvirkning 
Ifølge Lars Dencik kan dobbeltsocialisering påvirke et individet på forskellige måder. Den tvedelte 
socialisering kan have en effekt og betydning i forhold til barnets identitetsudvikling både i negativ 
og positiv forstand. Det at pendle mellem to miljøer kan have en negativ effekt på barnets 
identitetsdannelse. Hvis de to arenaer er tilpas forskellige, kan det med tiden blive problematisk for 
barnet. Her vil barnet opleve, at det er svært at finde ud af, hvordan det skal agerer i de forskellige 
arenaer (Dencik, 2005: 25). Dog ser han også muligheden i, at dobbeltsocialiseringen kan påvirke 
positivt, da det kan gavne barnet til at ytre sig bedre og blive mere selvstændig. 
 
4. 2.1 PIERRE BOURDIEU 
Som nævnt tidligere vil vi i dette afsnit beskæftige os med den franske sociolog Pierre Bourdieu. 
Hans måde at arbejde på var empirisk, hvorfor han fik sin viden gennem feltarbejde blandt andet i 
Algeriet i Frankrig, og altså ikke gennem statistikker eller lignende. Bourdieu har arbejdet med og 
udarbejdet begreber, der skal forsøge at forstå sammenhænge mellem individer og den måde de 
lever på i en hverdag(www.denstoredanske.dk, Pierre Bourdieu). De teorier som vi har udvalgt, er 
nogle, vi mener kan hjælpe os til at besvare vores problemformulering, og derved forklare Lisbeth 
Zornig Andersens mønsterbrud.  
 
4.2.2 Habitus 
Et af Bourdieus mest kendte begreber er habitus. Dette begreb er hans første bud på en teori om 
praksis. Begrebet er ikke et, han selv har fundet på, det kan nemlig spores tilbage til Thomas 
Aquinas. Begrebet er en oversættelse af Aristoteles’ begreb: hexis (Wilken, 2006:42). Bourdieus 
måde at bruge begrebet på relaterer til en fortolkning af et kulturbegreb, hvilket beskriver de 
relationer, der er mellem et individ og det sociale. (Wilken, 2006: 43). Endvidere dækker det over 
individets position i det sociale rum, som også er kaldet den sociale arv. Ifølge Bourdieu er 
resultatet af de valg man foretager og habitus forbindelsen mellem den sociale arv og individets 
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valg (Järvinen, 2013: 372). Positionen og positioneringerne,  dækker over henholdsvis den sociale 
arv og valg individet tager  (Järvinen, 2013:373).  
 
4.2.3 Påvirkning af habitus som en forudsætning for mønsterbrud 
Habitus er ifølge Bourdieu noget, der hænger ved hele livet. Derfor er denne indlærte habitus 
vanskelig at ændre. Netop fordi det er i individets tidligste år, at den indlæres. I og med habitus er 
svær at ændre, er det ifølge Bourdieu ligeledes svært at bryde med en eventuelt negativ social arv. 
Men i starten af 1990’erne udviklede hans sin teori i en retning mod et habitusbegreb som ”trægt, 
men foranderligt”(Wilken, 2006:45). Hvis der skal ske en forandring af habitus, skal der ifølge 
Bourdieu ske en forandring i individets omgivelser. Dette kan eksempelvis medføre nye vaner eller 
en tilpasning af nye omgivelser. En ændring af habitus er derfor en mulighed, men det er ikke 
noget, der sker hurtigt eller nemt. Hvis en forandring skal ske, er der to afgørende faktorer, der 
spiller ind, da dette ikke er noget, der sker automatisk. For det første skal individet selv ønske det, 
og acceptere det nye sociale miljø. For det andet kræver det også, at det nye miljø accepterer 
individet (Wilken, 2006:45). Herudover peger han på, at denne ændring skal ske på et tidligt 
tidspunkt i individets liv, hvis der skal forekomme et mønsterbrud, altså at individet ender op i en 
højere socialgruppe end sine forældre (Järvinen, 2013: 373). Det er dog svært at gøre 
mønsterbruddet til en realitet, da individet modarbejder sig selv forstået på den måde, at individet 
ifølge Bourdieu, ikke vil komme ud i situationer, der modarbejder individets habitus. Og individet 
vil alt andet lige ikke sætte sig selv i en situation, der ikke stemmer overens med habitus (Järvinen, 
2013: 373). 
4.2.4 Kapitaler 
Ud over habitus er Bourdieus teori om kapitaler ligeledes med til at beskrive et individ. Kapitalerne 
kan fortælle noget om, hvilke eller hvor mange materielle ting et individ har, hvilken uddannelse 
vedkommende har, eller hvordan denne agerer i sociale sammenhænge. Disse kapitaler udgør hvad 
Bourdieu betegner som habitus. Individer kan besidde kapital i forskellige former. Bourdieu 
opererer med fire kapitalformer nemlig økonomisk, kulturel, social og symbolsk kapital. Den 
økonomiske kapital dækker over individets adgang til penge og materielle goder. Kulturel kapital er 
de sproglige kompetencer og dannelse. Ydermere kan den kulturelle kapital forstås på tre 
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forskellige måder nemlig kropsliggjort, institutionaliseret og objektiveret. De kan være 
kropsliggjort, hvilket betyder måder, man taler, klæder eller bevæger sig på en bestemtt måde. Det 
kan også være viden, smag og tilbøjeligheder herunder at værdsætte finkultur mm. Dette overføres 
nærmest automatisk fra den ene generation til den anden. Herudover kan kapitaler bliver 
institutionaliseret igennem et individs titel, eksempelvis at man er læge, skraldemand mm. Til sidst 
kan det blive objektiveret. Dette drejer sig om bøger, malerier eller lignede (Prieur, Sestoft, 2005: 
89).  
Social kapital er den værdi man erhverver i forbindelse med sit sociale netværk, det kan også være 
en gruppe (Prieur, Sestoft 2005: 88). Symbolsk kapital er ikke en egentlig kapitalform. Den bliver 
til de tre andre kapitalformer, når disse anerkendes som legitime i en specifik arena. Symbolsk 
kapital dækker fx over individets ry og prestige (Jerlang, Jerlang 2005: 124).   
I forbindelse med mønsterbrydning og negativ social arv peger Bourdieu på den kulturelle kapital 
som afgørende. Ud fra hans synspunkt erhverver børn fra dannede borgerfamilier den kulturelle 
kapital som en naturlig del af opvæksten. Den kulturelle kapital dækker over en viden og en måde 
at tale og begå sig på, som bliver belønnet som talent, begavelse og flid i undervisningssystemet. 
Børn fra ressourcesvage hjem lærer først dette i skolen, og de er derfor bagud sammenlignet med 
børn fra en højere socialgruppe. Ifølge Bourdieu passer børnene fra en høj socialgruppes habitus 
altså bedre til skolens normer og idealer (Prieur, Sestoft, 2005:90). 
Institutionen mener selv, at de belønner eleverne ud fra individuelle præstationer og ikke elevens 
herkomst. Men pga. elevernes ulige forudsætninger, kommer skolen i praksis alt andet lige til at 
favorisere elever, der har skolens foretrukne kulturel kapital med hjemmefra (Prieur, Sestoft, 2005: 
81). Det vil altså sige, at der forekommer en usynlig selektion. Dermed har børn fra en lav 
socialgruppe dog mulighed for at få succes i den akademiske verden, da de kan kæmpe for at blive 
en del af de overselekterede. (Prieur, Sestoft 2005: 82-83) 
Endelig tilskriver Bourdieu kun den genetiske arv en lille rolle i individets valg af uddannelse. Han 
mener, at intelligens er underordnet, hvis ikke individet har tilegnet sig de rette kulturelle værdier 
som gør sig gældende i det institutionelle miljø, og vil derfor ikke kunne udleve sit rette potentiale. 
(Järvinen, Uddannelse og sortering: 374-375).                      
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4.2.5 Social arv 
Udover at forældrene kan hjælpe med at bryde den negative sociale arv, peger Bourdieu også på 
institutionerne som værende afgørende. Dette argumenterer han med, at institutionerne spiller en 
dobbeltrolle. Det skal forstås således, at de dels udgør en institutionel ramme om reproduktionen af 
social ulighed og dels er stedet habitus styrkes og reproduceres (Wilken, 2006:10). Den sociale arv 
reproduceres ifølge Bourdieu i høj grad over generationer, og kan kun i ringe grad brydes. Individer 
vil heraf have svært ved at bryde ud af de givne forudsætninger og ifølge Bourdieu er det for nogle 
individer heller ikke ønskeligt. 
4.2.6 Arenaer 
Når individer agerer i samfundet er det ud fra Bourdieus synspunkt i forskellige arenaer.  De 
forskellige uddannelsesinstitutioner er ifølge ham, arenaer hvori individet skal spille efter arenaens 
”spilleregler”. Disse spilleregler er ofte uformelle strukturer, der udspiller sig i form af normer og 
værdier i den gældende arena. I vores projekt er arenaerne; hjemmet og institutionen, de vigtigste. 
Igennem den primære socialisering som foregår i hjemmet, lærer individet forskellige normer og 
værdier som et produkt af det sociale miljø individet befinder sig i. Ligeledes kan der være andre 
normer og værdier i den sekundære arena  (Jävninen 2013:378). 
4.2.7 Relationssans og mønsterbrud 	  
Relationssans er et individs evne til at se sine egne begrænsninger. Bourdieu mener, at habitus 
skaber individets relationssans. Dette kan ses ud fra en positiv og negativ synsvinkel. Det kan være 
en begrænsning til mønsterbrud eller det kan være en hjælp til mønsterbrud. Evnen til at se sine 
egne begrænsninger vil afgrænse et mønsterbrud på den vis, at individet, der fra eksempelvis en lav 
socialklasse, vil bruge sin relationssans således, at vedkommende ikke vil efterstræbe en af de 
højere sociale klasser. Dette bunder i, at individet vil kunne se sine begrænsninger for at være 
mønsterbryder og rykke et eller flere skridt op i socialgruppe. Hvis individets relationssans derimod 
skal hjælpe til et mønsterbrud, kræver det, at et individ kan se sine begrænsninger, men at dette ikke 
begrænser sig selv (Järvinen, 2013:375). 
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4.2.8 Streng selektion 
Når Bourdieu ikke taler for et mønsterbrud, har det også noget at gøre med den strenge selektion for 
de mindst privilegerede. For at forstå dette, må man kigge på forskellig rådata i form af social 
baggrund, køn, geografisk herkomst, dropout-rater, integreret med spørgeskema, undersøgelser og 
analyser af universitetssprog, pædagogiske kommunikationsformer, uskrevne regler for akademisk 
spil og af studenternes og lærernes habitus (Prieur, Sestoft 2005:73).  
Alle disse faktorer spiller i uddannelsesmæssig sammenhæng en rolle når denne selektion eller 
symbolske vold finder sted (Jävning, 2013: 376). Det vil altså sige at der forekommer en usynlig 
selektion, dog har individer fra en lav socialgruppe mulighed for at få succes i den akademiske 
verden, da de kan kæmpe for at blive en del af de overselekterede. 
4.2.9 Symbolsk vold 
 
Ifølge Bourdieu er symbolsk vold en magtudøvelse, der ikke er genkendelig. En magt der ikke kan 
genkendes direkte som en magtudøvelse og heller ikke som voldelig nødvendigvis. Denne magt 
bliver en naturlig del af individernes væremåde (Prieur, Sestoft 2005:80).  
4.3.1 LARS DENCIK 
Som et supplement til Pierre Bourdieu finder vi Lars Dencik interessant, da han i højere grad end 
Bourdieu ser muligheden for mønsterbrud. Dencik er forsker ved Roskilde Universitet og forsker i 
barndom, ungdom og familieliv (www.ruc.dk, Lars Dencik). I vores opgave vil han blandt andet 
bidrage med begreberne omsorgserstatning og sociotoper. I dette afsnit vil vi også inddrage børne- 
og familieforsker Per Schultz Jørgensen, da han har en lidt anden synsvinkel end Dencik. 
Fra de empiriske studier som Dencik og hans medarbejdere har gennemført, konkluderer de, at 
familien og daginstitutionen er to fundamentalt forskellige kontekster for barnet. Familien er en 
arena for det private sociale liv og daginstitutionen for de offentligt sociale liv. (Dencik, 2005:22). 
Dette bunder i, at børn i 2014 bruger flere timer i daginstitutioner end tidligere. 
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Det som Bourdieu kalder arenaer, kalder Dencik for sociotoper, og de dækker altså over de fysiske 
steder et barn agerer i. Ofte er de adfærdsmønstre og normer, der forventes i disse to specifikke 
sociotoper ikke ens. Hvert sociotop har sin egen specifikke interaktionslogik, som individet er 
underlagt for at kunne fungere i overensstemmelse med de forskellige, indbyggede 
adfærdsforventninger. Den grundlæggende forskel består i, at barnet i familien er unikt og 
uerstattelig, mens det i institutionen principielt er ét blandt mange (Dencik, 2005:22). I institutioner 
er det grundlæggende, at individer behandles ens. Når et individ går ud, hvad end det er barn eller 
pædagog, skal han eller hun erstattes med en anden. Individer er altså i princippet udskiftelige i den 
offentlige arena modsat positionen som unik i hjemmet (Dencik, 2005:22). Mere konkret kan det 
forklares således, at børnene primært bliver et objekt for pædagogens arbejde. Modsat er barnet for 
familiens medlemmer primært et subjekt, som familien er følelsesmæssigt involveret i (Dencik, 
2005:22). 
En af de psykologiske udfordringer, som møder det moderne barn, er at kunne leve sideløbende i 
disse forskellige sociale kontekster fra den tidlige barndom (Dencik, 2005:23). 
4.3.2 Mønsterbrud 
Overordnet set er Dencik positivt stemt over for mønsterbrud. Dette kræver dog en følelsesmæssig 
relation. Undersøgelser viser, at de sociale samspilskontakter, som barnet indgår i i 
daginstitutionen, normalt varer meget kortere tid end i familien (Dencik, 2005:23). Dencik skriver 
som et resultat af denne undersøgelse: “(...)hverken barn eller voksen i interaktionerne i 
daginstitutionerne involverer sig følelsesmæssigt dybt i hinanden.” (Dencik, 2005:23). Hvis der 
ikke er en følelsesmæssig involvering i den sekundære socialisering, vil der ud fra Denciks 
synspunkt ikke kunne ske et mønsterbrud, da individet skal have en følelsesmæssig erstatning at 
knytte sig til(Dencik, 2005: 23). 
I modsætning til den tidligere nævnte manglende følelsesmæssig involvering i institutionen 
beskrives omsorg og denne følelsesmæssige involvering i et andet lys i bogen Familie og børn i en 
opbrudstid. Omsorg karakteriseres som en særlig relation mellem mennesker, hvor det ene 
menneske retter sin opmærksomhed mod det andet menneske og handler på en måde, som dette 
menneske har brug for, og som tjener dets velbefindende. Begrebet indeholder både en 
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opmærksomheds- og en handlingsdimension. (Dencik, Jørgensen, Sommer, 2008:251). Omsorg og 
den tætte kontakt mellem barnet og en voksen er afgørende for barnets udvikling og overlevelse. 
Ligeledes peger Dencik på, at det ikke nødvendigvis altid skal være moderen, der skal være den 
basale kontaktperson. Analyser peger på, at barnet kan knytte tætte bånd til den eller de personer, 
som udviser omsorg for barnet over længere tid, og kan altså også være i de sekundære arenaer 
(Dencik, Jørgensen, Sommer, 2008: 23). 
Dette er Denciks medforfatter, børne- og familieforsker Per Schultz Jørgensen, ikke helt enig i. Med 
udgangspunkt i ovenstående tilføjer Schultz Jørgensen i en artikel i det pædagogiske tidsskrift Nul 
til fjorten, at forældreomsorgen reelt ikke kan erstattes af en professionel voksen i daginstitutionen. 
En tæt og stabil kontakt, kan aldrig erstattes af en løsere og skiftende voksenkontakt. Dog kan en 
professionel voksenkontakt supplere og styrke en relativt svag forældreomsorg. Schultz fortsætter 
med at beskrive, hvordan forskning understreger, at hvis en negativ, sociale arv skal brydes, så har 
det en stor betydning, at barnet får en såkaldt omsorgserstatning, fx i daginstitutionen gennem en 
stabil voksenkontakt. Det er essentielt, at denne netop er vedvarende og stabil, for at barnet  kan 
udnytte sine ressourcer gennem kontakten. (Jørgensen, 2008, s.43). 
 
4.3.3 Barnet som selvstændig aktør   
 
Som tidligere beskrevet lever de fleste små børn i den danske velfærdsstat deres dagligdag i to 
sociale arenaer, som kan være meget forskellige. Dette er familien og daginstitutionen, som hver 
har en specifik interaktionslogik. Barnet bliver stillet overfor udfordringer, som indebærer et krav 
om på en og samme tid at kunne adskille og kunne integrere hverdagens skiftende sociale 
kontekster (Dencik, Jørgensen, Sommer, 2008:166). I bogen Familie og børn i en opbrudstid 
skriver forfatterne herunder Lars Dencik, at det er centralt for forståelsen af børns udvikling, at se 
barnet selv som aktør i de forskellige sociale sammenhænge, det indgår i. Det er ved barnets egen 
aktive deltagelse på de forskellige hverdagsarenaer, at de sociale kompetencer og dispositioner, som 
bliver barnets, fremelskes (Dencik, Jørgensen, Sommer, 2008:166). Set ud fra dette perspektiv 
bliver det vigtigt at fokusere på barnets egne faktiske sociale interaktioner i dets hverdagsliv, frem 
for hovedsageligt at rette opmærksomheden mod den indflydelse, som forskellige 
socialisationsagenter har på barnet (Dencik, Sørensen, Sommer, 2008:166). 
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4.3.4 Observation 
Dencik henviser til David Elkind som har observeret børn i det moderne samfund, herunder 
hvordan de følelsesmæssigt forholder sig til samfundet, og situationer der forekommer heri. Elkinds 
konklusion af sine observationer er, at børnene, der konfronteres med de voksende krav til en 
følelsesmæssig uafhængighed bliver mere selvstændige. Dog pointerer han samtidig, at det ikke kan 
afvises, at den følelsesmæssige uafhængighed ikke kan have negative konsekvenser for individet. 
Dette kan være konsekvenser såsom, at individet bliver afhængig på andre områder (Dencik, 
2005:23). 
 
 
4.3.5 Hvordan skaber man et mønsterbrud - ifølge Lisbeth Zornig Andersen 
Lisbeth Zornig Andersen er en central empiriperson i vores projekt, og vi synes derfor det er vigtigt, 
for besvarelsen af vores problemformulering, at holde for øje, hvad hun selv mener er årsagen til 
hendes mønsterbrud. Hun mener, at der er flere faktorer, der spiller ind. Den mest essentielle, er den 
ild eller energi, som en eventuel mønsterbryder kan være i besiddelse af (Zornig Andersen, 
2011:202). Hos Zornig selv var det denne ild og vrede, som hun ved hjælp af andre fik kanaliseret 
til noget konstruktivt, som altså blev hendes drivkraft i jagten på den gode uddannelse (Zornig 
Andersen, 2011:202) 
Den første faktor er den tidligere omtalte ild, som skal eksistere i barnet selv. Ilden skal kunne 
tændes, for at barnet kan finde lysten og troen på livet. På trods af omsorgssvigt, mener Zornig, at 
barnet stadig bevarer en gnist i kroppen, som med tålmodighed kan tændes. Det er derfor hendes 
overbevisning, at der er håb for disse børn på trods af deres fortid. Håb kombineret med den rette 
hjælp fra en omsorgsperson (Zornig Andersen, 2011:202-203).    
Den anden faktor der skal være til stede er kærlighed og den personlige relation mellem barnet og 
en stabil voksen, som ikke nødvendigvis er i familie med barnet. Det er afgørende for barnet at føle 
sig savnet og elsket. Zornig oplevede selv mange former for kærlighed fra de personer hun mødte 
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igennem sin opvækst. Hun gør det klart, at dette har været essentielt for hendes mønsterbrud 
(Zornig Andersen, 2011:203). 
Den tredje faktor er tillid til barnet. For at få ilden frem i det udsatte barn, skal man vise tillid til det. 
Mennesker udvikler sig bedst i de rette og trygge omgivelser, hvilket er et vigtigt udgangspunkt at 
forholde sig til, hvis man arbejder med udsatte børn. Zornig beskriver, hvordan børn ønsker sig 
ligesom andre individer at lykkes og glædes. Dette er vigtig, hvis man ønsker at hjælpe et barn med 
at bryde den negative sociale arv. Ud over dette vil barnet også begynde at udvise tillid til 
omverdenen (Zornig Andersen, 2011:203-204). 
 
Fjerde faktor skal være et insisterende og konstant fokus på uddannelse. De udsatte børn har atten år 
til at finde en passende vej frem til uddannelsen, hvorefter de er overladt til dem selv. I forhold til 
unge fra en højere socialklasse, har de derfor et mere skrøbeligt netværk til at guide dem mod en 
uddannelse og et job. Zornig mener, at alle udsatte unge skal udstyres med en uddannelse, ellers kan 
den personlige relation og tilliden være fuldstændigt ligegyldig. Dette bunder i, at den unge ifølge 
Zornig vil stå uden kompetencer og færdigheder til et ansvarsfuldt voksenliv (Zornig Andersen, 
2011:204-205). 
Den femte og sidste faktor, som Zornig mener er afgørende for et mønsterbrud. Denne drejer sig om 
at høre barnet. Zornig mener, at man skal lytte til barnet for sammen at finde den bedste fremtidige 
løsning. Eksempelvis efterspurgte Zornig selv meget tidligt i sit liv en plejefamilie. Dette blev 
aldrig en realitet, og Zornig beskriver som voksen, at hun højst sandsynligt havde haft en markant 
bedre barndom, hvis dette ønske var blevet opfyldt (Zornig Andersen, 2011:116). 
Hvis barnet siger ja til en indsats, er man allerede godt på vej mod et mønsterbrud. En mentor eller 
en stabil voksenkontakt vil kun præge barnet positivt, hvis barnet anerkender denne. Derudover er 
Zornig overbevist om, at barnet er ekspert i sit eget liv og derfor bør høres. Desværre mener, hun at 
barnet ofte bliver overset (Zornig Andersen, 2011:205). 
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5. ANALYSE AF LISBEHT ZORNIG ANDERSENS LIV 
Lisbeth Zornig Andersen har tilbragt sin barndom på børnehjem, institutioner og værtshuse. Den er 
præget af vold, fattigdom, tillidsbrud og ustabile voksne. Zornig er en mønsterbryder. Hun er en 
selverklæret "børnehjemsunge", som blev student fra Haslev Gymnasium og derefter Cand. Polit fra 
Københavns Universitet. Hun er tidligere formand for Børnerådet og i dag arbejder hun som forfatter og 
foredragsholder (Zornig Andersen, 2011). 
I forbindelse med vores undersøgelse af begreberne dobbeltsocialisering og mønsterbrydning vil vi 
bruge Zornig som en konkret case. Hermed ikke sagt, at denne case er generel og repræsentativ for alle 
mønsterbrydere, men den vil kunne forklare teoretiske sammenhænge og skabe overblik over vores 
empiri. 
I Zornigs biografi om sin barndom - “Zornig - vrede er mit mellemnavn”, fortæller hun ærligt om sin 
opvækst i Køge og på Lolland. Hun beskriver en barndom præget af svigt, vold og seksuelle overgreb. 
Denne voldelige og ustabile opførsel, som Zornig oplever fra voksne i den primære arena, resulterer i, at 
hun ryger ind og ud af børnehjem. Hun bliver på børnehjemmet kaldt vanskelig (Zornig Andersen, 
2011:110), stjæler (Zornig Andersen, 2011:96) og i indskolingen bliver hun set skævt til pga. hendes 
mange vorter på hænderne, huller i tænderne og kroniske øjenbetændelse (Zornig Andersen, 2011:39). 
På baggrund af dette ender hun på Hylleholt Husgerningsskole, som bliver hendes sidste ophold på en 
offentlig institution. Vi har valgt at bygge analysen op kronologisk efter Zornigs liv. Her med 
udgangspunkt i de vigtige nedslagspunkter, der kan fortælle noget om Zornigs mønsterbrud.  
 
Vi vil i dette afsnit kort redegøre for Zornig opvækst fra hun bliver født, til hun som sekstenårig forlader 
husgerningsskolen.  
Zornig bliver født ind i et socialt belastet hjem den 12. februar 1968, hvor hun er den mindste ud af en 
søskendeflok på fire. Da hun er mellem nul og tre år, har hun allerede været anbragt på en offentlig 
institution to gange, hvor anden anbringelse er på børnehjemmet Kastanjegården. På Kastanjegården bor 
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hun en måned, hvorefter hun flytter hjem igen. Efter Zornigs hjemkomst bliver hendes forældre skilt. 
Hendes far udebliver herefter fra hendes liv, men dukker op en sjælden gang imellem i løbet af hendes. 
Samtidig finder Zornigs mor en ny mand ved navn Jan, som hele familien flytter til Køge med og 
derefter Lolland. Efterfølgende tilbringer hun mange timer på det lokale værtshus sammen med sin mor 
og Jan. Da en episode på værtshuset eskalerer er Zornigs idrætslærer Grethe tilfældigvis i nærheden, og 
Zornig beder hende om at tage hende med hjem, hvilket Grethe gør. Her er Zornig fem år. Da der er 
gået et halvt år henter politiet hende efter en henvendelse fra hendes mor, og bliver derefter anbragt på 
et børnehjem. Dette forløb varer en måned.  
I en alder af ti år møder Zornig naboen Holst, som senere bliver hendes geografilærer. Hun begynder 
hurtigt at knytte bånd til ham og hans kone Ragna. Hun tilbringer en del tid hos ham, og da Zornig er 
tolv år giver han hende et telefonnummer til kommunen, som hun kan ringe til, hvis hun har problemer 
hjemme. Dette benytter hun sig af, og to timer efter bliver hun hentet og kørt til et børnehjem i 
Nakskov. I løbet af dette ophold besøger hun jævnligt familien, og prøver i mellemtiden at stikke af fra 
børnehjemmet. Som fjortenårig flytter hun til en husgerningsskole ved navn Hylleholt, som ligger i 
Fakse. På denne skole møder hun Karen, som er pædagog. Også her skaber hun en tæt relation. Her 
bruger to år af sit liv, hvorefter skoleledelsen beslutter, at de ikke længere kan hjælpe hende. Hun flytter 
direkte fra husgerningsskolen ind i sin egen ungdomsbolig, hvorefter hun starter på gymnasiet og senere 
universitet.  
Som nævnt i vores analysestrategi, består analysen af teorier skrevet at henholdsvis Pierre Bourdieu og 
Lars Dencik. Dem vil vi kombinere i en analyse. Bourdieus teori om begreberne habitus, kapital og 
symbolsk vold vil give os mulighed for at få et indblik i, hvilken form for socialisering Zornig er 
opvokset under. Derudover vil vi også bruge disse til at vise hvilke kapitaler, der har været med til at 
påvirke hendes udvikling og dermed muliggøre hendes mønsterbrud. Ved hjælp af Denciks teorier vil vi 
beskrive, de specifikke adfærdsforventninger på de forskellige arenaer, samt hvordan disse kan have 
påvirket Zornig og hendes mønsterbrud. Ligeledes benytter vi Denciks definition af omsorg og 
omsorgserstatning til at analysere hendes liv og positive mønsterbrud. 
Til slut konkluderer vi sammenfattende, hvad der muliggjorde Zornigs positive mønsterbrud, samt hvad 
der er specielt i forhold til hendes tilfælde. Dette er både med udgangspunkt i henholdsvis Dencik og 
Bourdieus teorier, men også med afsæt i Zornigs egen refleksion over, hvad hun mener muliggjorde 
hendes mønsterbrud.   
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5.1 Den tidlige påvirkning af habitus 
I dette afsnit gøres der brug af teorier og begreber fra Bourdieu og Dencik. Med Bourdieus begreber så 
som habitus, position og positioneringer, kan vi tage udgangspunkt i, hvordan Zornigs habitus ændrer 
sig og hvordan hun får tilpasset sig sin position og positioneringer. Disse begreber er essentielle i en 
kontekst, der skal forholde sig kritisk overfor hendes kamp for mønsterbruddet. 
Ud fra Bourdieus teori kan der være tale om en tidlig påvirkning af habitus i Zornigs liv.  Allerede da 
hun er omkring tre år gammel, sker der en påvirkning af hendes position og positioneringer, altså hendes 
sociale arv og valg. Det vil sige, at påvirkningen af hendes habitus bliver præget af disse situationer, 
som hendes forældre sætter hende i. Det ses, da hun allerede i dette citat er bevidst omkring, hvad der 
sker i hjemmet: ”Mor og far har tit gæster, hvor de bliver fulde. Så slås mor og far” (Zornig Andersen, 
2011:24).   
Zornigs position bliver ændret det øjeblik, hun bliver flyttet fra hjemmet til børnehjemmet (Zornig 
Andersen, 2011, s. 24). Hendes positionering ændres, da valget bliver taget, om at hun skal væk fra 
hendes position (Järvinen, 2013:373). Her møder hun nye former for normer og værdier, der påvirker 
hendes habitus. Udover dette møder hun en anden kulturel kapital, da hun kommer væk fra sine vante 
belastet omgivelser.  
Der er tale om en endnu tidligere påvirkning og skift i Zornigs position og positioneringer end 
ovennævnte. Dette kommer til udtryk i dette citat:, ”Jeg har fået at vide, at jeg har været på børnehjem 
før, da jeg var baby(…)”(Zornig Andersen, 2011:24). Dette er det andet eksempler på en tidlig 
påvirkning af habitus, hvor både position og positioneringerne har ændret sig. Med et teoretisk 
udgangspunkt i Bourdieu, kan der derfor argumenteres for, at der allerede som helt spæd sker en 
påvirkning af Zornigs habitus. Disse tidlige påvirkninger af hendes habitus, kan have været afgørende 
for Zornigs mønsterbrud.  
 
Med udgangspunkt i ovenstående kan man med Lars Dencik som teoretisk udgangspunkt udlede, at 
denne påvirkning har haft en effekt på Zornig som barn, da hun på børnehjemmet har mulighed for at få 
et skift i rammer og derved en eventuel omsorgserstatning (Dencik, 2005:22).  
Ifølge Dencik har sociotoperne et sæt adfærdsmønstre og normer. Disse normer og adfærdsmønstre, 
som finder sted i hjemmet, kan være fuldstændig modsat fra dem, der finder sted i institutionerne. Dette 
kan forvolde problemer for barnet, da det pludseligt skal forholde sig til to sociotoper (Dencik, 
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2005:22). Med dette teoretiske udgangspunkt kan det siges, at hun allerede underlagt den 
interaktionslogik og adfærds forventning, der finder sted i sociotopen hjemmet (Dencik, 2005:22).  I 
citaterne, "Mor og far har tit gæster hvor de bliver fulde. Så slås mor og far.”, “Pludseligt ser jeg far 
stå bøjet over mor ude i entréen, mens han råber vredt ned i hovedet på hende(...) og “Jeg skriger, slår 
og bider for at komme hen til mor, men damen holder mig fast på skødet.” (Zornig Andersen, 2011:24), 
kommer det til udtryk, at Zornig allerede som treårig er underlagt en adfærdsforventning og 
interaktionslogik, som giver hende et billede af, at hun lærer, i det daværende miljø, at er vold er en 
almindelig, konfliktløsende del af hverdagen. 
 
 
5.2 Når den sekundære arena, bliver den primære arena 
 
I dette afsnit vi vil forholde os til Zornigs første anbringelse på en offentlig institution, som hun 
erindrer. I henhold til vores problemformulering, har vi i dette afsnit valgt at understrege Zornigs 
socialiseringsproces ved hjælp af citaterne. Disse citater er med til at give et indblik i, hvordan Zornigs 
habitus er blevet dannet og hvilke kapitalformer, særligt kulturel og social kapital, der har haft 
indvirkning på hendes udvikling, samt hvilken form for omsorgserstatning og voksenkontakt hun er 
blevet udsat for ved denne anbringelse. 
Zornig ankommer til Børnehjemmet Kastanjegården med sine brødre, der glæder sig til det, da de har 
været anbragt året før. Hendes brødre morer sig, og kan lege ved vandet (Zornig Andersen, 2001:24). 
Zornigs brødre virker mest af alt som om, at de ser dette sted som et afbræk fra den usikre dagligdag 
med vold og alkohol. 
Det er deres mor og onkel der aflevere dem. Hendes mor fortæller”(...) at hun også har boet der 
sammen med flere af sine søskende, da hun var lille, og at det er et godt sted. Og så siger hun, at vi 
snart kommer hjem igen” (Zornig Andersen, 2011:24). Ud fra dette citat kan vi udlede, at offentlig 
anbringelse er et gentagende mønster i Zornigs familie. Her bliver det tydeligt, hvordan den sociale arv 
reproduceres igennem generationer. Vi kan ud fra dette citat ligeledes udlede, at Zornigs mors normer 
og værdier videreføres til Zornig og hendes brødre. Det vurderes ligeledes, at Zornigs mor forholder sig 
roligt i denne situation, hvorfra det kan tolkes, at hun ser dette som en normalitet.  
 
Zornig oplever i sin unge alder en vis tryghedsfornemmelse på institutionen. 
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”Og bedst af alt, så hænger der et tv for enden af salen oppe under loftet. Og her må man se børnetime, 
når alle har spist. Jeg kan godt lide maden, og da tv’et bliver tændt bagefter, er jeg mæt og glad. Mens 
jeg ser Ingrid og lillebror, falder jeg i søvn med hovedet i armene ind over spisebordet. Jeg bliver 
vækket af en rar voksen, der bærer mig ind i min seng” (Zornig Andersen, 2011:25). 
Her viser Zornig, at hun føler sig tryg og tilpas på institutionen. Denne reaktion er atypisk, for en pige, 
der lige er taget fra sin mor. Hun nævner på intet tidspunkt, at hun savner hende eller vil hjem. Denne 
flytning fra den primære arena, kan muligvis være medvirkende til Zornigs mønsterbrud, da hun senere i 
livet ikke har det store følelsesmæssige problemer med at blive fjernet fra hjemmet.   
Ud fra ovenstående citat, kan det vurderes at Zornig afviger fra Bourdieus teori om, at habitus er svær at 
ændre. Ud fra Bourdieu ville hendes reaktion alt andet lige have været mere anspændt og knap så tryk. I 
dette tilfælde afviger hun fra sin position og tilpasser sig de sociale arenaer, hun befinder sig i (Järvinen, 
2013: 373). Dog kan man se, at Zornigs eksempel stemmer overens med Bourdieus teori, da hun 
begynder at afvige fra arenaen, da hun holder sig afskærmet fra de andre børn, og kun socialisere sig 
med sine brødre. Hun fastholder sig dermed i den samme position, hun hidtil har gjort og bibeholder 
derfor sit habitus (Järvinen, 2013:373).   
Set ud fra Denciks teorier, har Zornigs første ophold på en offentlig institution en anden påvirkning. I 
den offentlige arena er det grundlæggende at individer bliver behandlet ens (Dencik, 2005:22). Dette 
kan relateres til Zornig og hendes brødres anbringelse på børnehjemmet. Da de ankommer, bliver de 
introduceret til de normer og regler, der er til stede på børnehjemmet.  “Damen finder tøj frem til os. 
Drengene skal have blå smækbukser på, og pigerne røde” (Zornig Andersen, 2011:24). Dette citat 
viser, at alle børnene bliver iført en uniform. Ifølge Lars Dencik er individet i princippet et objekt for 
den offentlige arena og dette objekt er nemt udskifteligt (Dencik, 2005: 22). Zornig og hendes brødre 
bliver altså én blandt mange i den sekundære arena, på trods af at denne institution skal fungere som en 
primær arena. 
Med udgangspunkt i Denciks teori eksemplificeret med Zornig har denne objektivisering af individet 
ikke medvirket positivt til Zornigs mønsterbrud. Dette bunder i, at Zornig bliver til et objekt, og én 
blandt mange på institutionen. Derudover mangler der en følelsesmæssig relation fra en professionel 
voksenkontakt, hvilket kunne have erstattet Zornigs manglende forældreomsorg. Til dette kan vi tilføje, 
at tidligere nævnte Per Schultz Jørgensen mener, at hvis den negative sociale arv skal brydes, kræves en 
vedvarende og stabil omsorgserstatning. Dette oplever Zornig ikke på dette børnehjem (Jørgensen, 
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2008, s.43). Hun oplever derimod en forsvindende kontakt hvilket resultere i, at hun falder tilbage til 
vante adfærdsmønster. 
5.3 Mor og Jan præger Zornigs tidlige habitus 
I dette afsnit vil det blive tydeliggjort, hvilke primær socialisering arena Zornig er opvokset i. Ifølge 
Bourdieu sker den væsentligste prægning af habitus nemlig i de tidligste år af barndommen. Zornig er 
tre år da hun flytter med sin mor, brødre og nye far Jan til Køge. Her bliver hun revet ud af vante 
rammer (Zornig Andersen, 2011:29). I dette afsnit vil det ligeledes ses, at symbolsk vold er en væsentlig 
del af hverdagen i det nye hjem. Herudover hvordan de tre andre kapitaler kan have en afgørende effekt. 
”Det bliver hurtigt hverdag med Jan. Der er regler, og de skal overholdes. Hvis ikke bliver bukserne 
trukket ned, og vi bliver lagt hen over hans skød og slået i numsen. Jeg er god til at forstå reglerne. 
Mine brødre er mindre gode til det..”(Zornig Andersen, 2011:29). 
Denne tid er ud fra Bourdieus teori med til at præge Zornigs habitus og dermed hendes opfattelse af 
normer og værdier (Järvinen, 2013:376-377). Udover, at Jan benytter sig af fysisk vold som 
magtudøvelse, tydeliggøres det i citatet, hvordan den symbolske vold præger deres hverdag. Den 
symbolske vold forklædes i regler, der skal overholdes. Hvis ikke dette er tilfældet, vil Jan, som er den 
dominerende, udtrykke sig i form af fysisk vold. Dette bliver en legal norm, da de alle kender 
konsekvensen ved ikke at overholde disse regler. 
Ud over den symbolske magtudøvelse, forekommer der også den føromtalte fysiske magtudøvelse og 
overgreb på både Zornig, hendes mor og brødre. Disse overgreb vil ifølge Bourdieu have en påvirkning 
på habitus. Habitus vil blive præget ved, at det i denne sociale arena, er accepttabelt at yde fysisk vold, 
som en konsekvens af en overtrædelse af de tidligere omtalte regler. Det vil her fremstå som en 
normalitet at modtage sin straf, som i andre arenaer ellers ville være uacceptabelt. Vold bliver hermed 
en del af deres hverdag, og derfor også en del af den prægning habitus udsættes for (Järvinen, 2013:372-
373). 
Specifikke normer og værdier er ligeledes fremtrædende i den familiære arena, og Zornig oplever, 
hvordan eksempelvis vold belønnes med ros. I biografien fortæller Zornig om, at hendes brødre bliver 
drillet af nogle drenge, der står ude foran deres have. I en alder af fem år går hun ud til drengene og slår 
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den ene på næsen med sin træsko så det bløder. ” Det får drengene til at forsvinde, og da jeg går tilbage 
ad havegangen igen, bliver jeg hyldet af mine brødre, mor og Jan” (Zornig Andersen, 2011:32). Her er 
Zornig i en tidlig alder præget af, at vold er acceptabelt i deres familie. Hun bliver hyldet, hvilket 
styrker hende i, at det er den rette måde at agere på. Med udgangspunkt i Bourdieus teori, kan man altså 
sige, at hendes habitus er lagret med den opfattelse, at vold er en normal måde at håndtere konflikter på, 
da dette er en del af hendes egen hverdag. I kapitlet efter beskriver Zornig sin mor, der nikker Jan en 
skalle: “(...)mor nikker ham en skalle. Mor er stolt af sine skaller. Hun har fortalt, hvordan hun engang 
flækkede et øjenbryn på en mand ved at nikke ham en skalle.” (Andersen Zornig, 2011:47). Det er her 
endnu meget tydeligt, at der ikke er de samme forventninger til interaktion i de forskellige arenaer, 
hvilket ifølge Bourdieus teori er en klar udfordring i forhold til Zornigs skift i socialklasse. 
Hverken Jan eller Zornigs mor har et arbejde, så økonomien i hjemmet er stram. 
”Vi mangler altid penge, og Jan og mor forsøger at spare på alt. For eksempel har de købt tre 
kæmpestore vinballoner, der stå på gulvet. Af og til giver flaskerne en lyd fra sig. Et blop. I den brygger 
de vin, så de har noget at drikke. Og cigaretterne er hjemmerullede, fordi det også er billigst”(Zornig 
Andersen, 2011:31). 
 
Dette citat kan påvise, hvor lav familiens økonomiske kapital er. Den dårlige økonomi skaber problemer 
for familien. Mulighederne bliver begrænset, og der må derfor prioriteres omkring, hvad 
rådighedsbeløbet til skal spenderes på. ”Mor og Jan drikker og er fulde næsten hver dag. Der kommer 
aldrig gæster på besøg, og mor og Jan skændtes meget” (Zornig Andersen, 2011:32). På trods af at 
familien ikke er i besiddelse af særlig mange penge, vælger Zornigs mor og Jan at prioritere alkohol og 
cigaretter højt. Dette vil ifølge Bourdieu bidrage til et indblik i Zornigs udfoldelse af kapitaler, hvilket 
er essentielt i forhold til at forstå hendes senere mønsterbrud. Den økonomiske kapital er essentiel for 
vores problemstilling, da den giver adgang til dels kulturel kapital og dels social kapital. Den kan altså 
give mulighed for at udvide sin horisont forstået på den måde, at et individ med højere økonomisk 
kapital har mulighed for at købe bøger, have fritidsinteresser og på måde udvide den sociale kapital.    
 
Ud over økonomisk kapital kommer familiens symbolske kapital til udtryk i det ovennævnte citat. Den 
symbolske kapital dækker over familiens ry og prestige. Familien viser, at de dårligt nok har råd til 
materielle goder, som kan symbolisere, at familien har en eksempelvis stabil økonomi. Dette kommer 
blandt andet til udtryk i den økonomiske kapital. Familien gør for eksempel ikke noget ved Zornigs 
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øjenbetændelse eller vorter, da der prioriteres anderledes. Den symbolske kapital kommer derudover 
også til udtryk, da familie er bevidste om at deres omtale er negativt(Zornig Andersen, 2011:66).   
Sociotopen, hjemmet, har en helt specifik interaktionslogik, som børnene er underlagt. Eksempelvis må 
de ikke få noget vand at drikke inden sengetid. Zornigs storebror Tonny spørger alligevel, hvilket 
resulterer i, at alle fire børn bliver hevet ud af sengen og ud i køkkenet, hvor Jan siger: “Så kan du godt 
begynde at drikke. Og du fortsætter, til du brækker dig.” (Zornig Andersen, 2011:45). Dette viser helt 
tydeligt, at der hos moren og Jan er konsekvenser, hvis de faste regler og adfærdsforventninger ikke 
bliver overholdt. 
Når Zornig beskriver sin opvækst hos sin mor og Jan, er det tydeligt, at ingen af dem lever op til den 
definition på omsorgsgiver, som Dencik beskriver. De fire børn oplever voldelige overgreb fra Jan, og 
til det tilføjer Zornig: “Det er aldrig mor der slår. Men hun forsvarer os heller ikke.” (Zornig Andersen, 
2011:30). Moderen er vidne til de forskellige overgreb og lader dem ske, og den klassiske omsorgsrolle, 
hvor moderen ønsker at tjene barnets velbefindende, træder i baggrunden. 
Zornigs forhold og barndom hos sin mor bliver derfor et tydeligt eksempel på Denciks teori om, at det 
ikke nødvendigvis er moderen, der skal være den basale kontaktperson. Ifølge Denciks er det derfor en 
naturlig udvikling, at Zornig i stedet søger omsorg, tillid og voksenkontakt fra andre, da denne kontakt 
er nødvendig for hendes udvikling og senere mønsterbrud. (Dencik, Jørgensen, Sommer, 2008:23). 
 
5.4 Centrale omsorgserstatninger 
Med udgangspunkt i Lars Dencik og Pierre Bourdieus teorier vil vi i dette afsnit belyse Zornigs 
primære omsorgserstatninger. Herunder Grethe, Holst og Karen.   
 
5.4.1 Grethe 
I dette afsnit tager vi udgangspunkt i hvilke kapitaler, der bliver givet videre til Zornig ved et skift i sin 
arena. Da Zornig er fem år gammel møder hun en af sine omsorgserstatninger, nemlig Grethe. Vi vil 
blandt andet kigge på, hvordan den økonomiske kapital kan være essentiel for Zornigs mønsterbrud. Her 
får hun et indblik i en anden verden, og hun får lov at opleve hvordan, det er i en familien med flere 
økonomiske ressourcer. Denne økonomiske kapital påvirker i dette tilfælde hendes kulturelle kapital. 
Med udgangspunkt i Bourdieu, vil vi i dette afsnit igen se på ændringen af habitus, hvor vi vil 
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argumentere for en tilpasning af nye position og positioneringer. Herudover vil vi belyse tiden hos 
Grethe ud fra Denciks teorier om omsorgserstatning. 
Zornig beskriver mødet med Grethe: ”Hun har ikke kunnet finde noget tøj, der var værd at tage med. 
Grethe siger, at vores hjem ikke er et sted for mennesker at bo” (Zornig Andersen, 2011:58).Her ses et 
tydeligt eksempel på den symbolske kapital, da Grethe vurdere deres hjem som værende ikke beboeligt. 
Disse udtalelser viser os, at familien er underlagt dårlig omtale.  
Zornig er vant til få økonomiske ressourcer, og her bliver det gjort tydeligt, at Zornig oplever et markant 
skift i hendes økonomiske kapital, da hun flytter fra hendes mor til Grethe ”Grethe og Otto bor i et stort 
hus i to etager(…)”(Zornig Andersen, 2011:58). Der ses her endnu et eksempel på at Zornig får adgang 
til mere af den økonomiske kapital via materielle ressourcer.  ”Og så er der en kæmpe stor stue med 
gulvtæppe, hvor der både er plads til spisebord og sofa møbler foran et farve-tv.” (Zornig Andersen, 
2011:58). Grethe og Otto er altså i høj grad med at udfolde Zornigs økonomiske kapital. Da Zornig 
bliver introduceret for andre goder.  
 
Zornig opnår en højere økonomiske kapital, da hun før, hendes ’besøg’ hos Grethe ikke havde en høj 
økonomisk kapital’ "Vi mangler altid penge, og mor og Jan forsøger at spare på alt." (Zornig 
Andersen,2011:31). Her har Zornig altså oplevet, hvordan det det er at bo med en familie, der har en 
højere økonomisk kapital end hendes mor og Jan.  Zornig udvider også hendes kulturelle kapital ved at 
få en interesse for bøger og læse dem, ”Første gang jeg sover der, ser vi tv-avis sammen. Interesserer 
mig ikke, og jeg har min bog med, som jeg læser i” (Zornig Andersen, 2011: 73). Dette giver hende en 
fornemmelse for andre normer, samt en anden opfattelse af, hvordan man også kan befinde sig med 
andre.  
”Tag mig med hjem, Grethe” (Zornig Andersen, 2011:57). Citatet tyder på en følelsesmæssig kobling 
mellem institutionspersonalet og barnet. Men udgangspunkt i Dencik, er Zornig nu unik og uerstattelig i 
Grethes øjne og på sin vis ligeledes i institutionen (Dencik, 2005:22).  Det vil derfor nu kunne tages til 
overvejelse, hvorvidt de to arenaer har skiftet plads. Det er nu hos institutionspersonale(Grethe), Zornig 
bliver unik og uerstattelig og hos sin egen mor, at hun ét blandt alle andre, bl.a. ifølge dette citat: “”Tag 
du bare den møgunge,” siger mor og skubber mig over mod Grethe”(Zornig Andersen, 2011:57). Her 
er Zornig et objekt for moderen og bliver en følelsesmæssig relation for Grethe. 
Ud fra Dencik og Schultz Jørgensens teorier kan der argumenteres for Grethe, gymnastiklærer, som en 
positiv påvirkning til Zornigs mønsterbrud. Dette bunder i, at Zornig har en svag forældreomsorg 
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hjemmefra: "Vi ved aldrig hvornår mor og Jan kommer hjem, men kommer de ikke til spisetid, kan vi 
som regel finde noget brød eller havregryn" (Zornig Andersen, 2011:46), og Grethe er en professionel 
voksenkontakt ”Jeg har Grethe som spejderleder. Hun er også min gymnastiklærer” (Zornig Andersen, 
2011:45). Denne relation kan supplere en relativt svag forældreomsorg.Grethe som omsorgsperson kan 
sige at få en afgørende rolle i Zornigs mønsterbrud (Jørgensen, 2008: 43). 
Da Zornig bliver flyttet fra Grethe og hende mand Otto, reagerer Zornigs skole. En gruppe lærere har 
skrevet en klage over flytningen. ”Der er fuld enighed om, at eleven i den tid, hun har været i 
familiepleje, har været fuldstændig i balance, glad og tilfreds samt ren og velplejet”(Zornig Andersen, 
201:61). Med udgangspunkt i Bourdieu og habitus, mener vi, at der i dette citat er tegn på, at Zornigs 
habitus har tilpasset sig sine nye position og positioneringer. Samtidig set ud fra Denciks teori, ses 
omsorgen og den tætte kontakt mellem Zornig og Grethe som afgørende for barnets udvikling og 
overlevelse (Dencik,Jørgensen, Sommer, 2008:23). 
 
5.4.2 Holst og Regna 
I dette afsnit vil vi belyse Zornigs tilknytning til Holst og hans kone. Der vil være fokus på Bourdieus 
begreber som kulturel kapital, symbolsk kapital, habitus og relationssans, som alle kan sige at være 
vigtige i forståelsen af Zornigs mønsterbrud. Som nævnt tidligere kræver et mønsterbrud ifølge 
Bourdieu et skift i kapitaler og habitus. Derudover fortæller hans begreb relationssans noget om 
individets evne til at se sine egne begrænsninger, hvilket er essentielt for at kunne lave et mønsterbrud. 
For at Zornig kan lave et mønsterbrud, er det afgørende, hun kender til sine begrænsninger, men at hun 
formår at overkomme det. Herudover vil vi med fokus på Dencik belyse Holst som endnu en central 
omsorgserstatning.  
 
På samme måde som Grethe, mener vi også, at Zornigs nabo Holst spiller en central rolle i Zornigs 
mønsterbrud. Dette vil vi igen analysere ved brug af Bourdieu og Denciks teorier. Vi mener, der kan 
være tale om endnu en udvidelse af Zornigs kulturelle kapital under hendes besøg hos Holst og 
hans  kone Ragna. Selv om hun før har prøvet at skrive kort på en skrivemaskine, har hun ikke prøvet 
noget som dette, ”Jeg har prøvet Natashas skrivemaskine ganske kort, men den her er meget større og 
kan en masse ting, jeg ikke kender til.” (Zornig Andersen, 2011:72). Det bliver en fast tradition at 
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komme over til frokost og skrive hos Holst og hans kone. Hun skriver et digt af fra en bog, og hun 
bliver rost og opfordret til det af Holst, ”Pludselig kan jeg mærke Holst stå i døråbningen. Han bøjer 
sig lidt ind over mig og læser, hvad jeg har skrevet. ”Du er dygtig,” siger han så. Jeg har jo bare 
skrevet det af , men bliver alligevel glad” (Zornig Andersen, 2011:73). Dette kan ud fra Denciks teori 
opfattes som en omsorgserstatning, da Holst roser og udviser Zornig tillid. Omsorgen er afgørende for 
barnets udvikling og overlevelsestid (Dencik, Jørgensen, Sommer, 2008:23). Holst viser sig som en 
omsorgserstatning for Zornig, da han efter sommerferien giver hende en lap papir med nummeret til 
kommunen, som resulterer i, at Zornig igen kommer på børnehjem og starter på en ny skole (Zornig 
Andersen, 2011: 81-82) Her oplever Zornig faglig succes: 
”I timerne kan jeg følge med, og især dansk elsker jeg. Jeg kan rigtig godt lide min klasse- og 
dansklærer, Grethe, som hele tiden siger, at jeg er dygtig til dansk. Jeg staver fint, skriften er pæn, og 
grammatikken er på plads. Mit mål er at være den bedste i klassen, så lektierne kommer før alt andet” 
(Zornig Andersen, 2011: 89). 
Zornig bliver her bekræftede i, at hun er dygtig og selvstændig. Hendes selvtillid styrkes, hvilket er med 
til at udvikle hendes kompetencer og kulturelle kapital (Järvinen, 2013: 372). Hendes symbolske kapital 
(Järvinen, 2013: 372) bliver også optimeret med hendes mål om, at blive den dygtigste. Hun bliver 
efterhånden mere bevidst om mål for hendes fremtid, da hun igen starter på en ny skole, hvor hun 
skriver:  “Mit mål er at være den bedste i klassen, så lektierne kommer før alt andet” (Zornig Andersen, 
2011: 89). Hendes beslutsomhed omkring det, at ville være den bedste og at lektierne kommer i første 
række, giver hende et skub i retningen af et brud med den negative sociale arv. Hendes habitus er blevet 
udfordret, derfor tilegner hun sig nogle nye dispositioner som forholder sig til den positionering, hun nu 
befinder sig i. Hertil kan Bourdieus begreb relationssans, som er individs evne til at se sine egne 
begrænsninger, tilkobles. Bourdieu mener, at habitus skaber individets relationssans. Zornig er bevidst 
om, at hendes habitus ikke passer i disse nye mønstre, men formår at overkomme sine egne 
begrænsninger. 
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5.4.3 Karen 
I dette afsnit vil Karen blive belyst ud fra Denciks teori om omsorgsrstatning som en afgørende rolle. 
Herudover vil Bourdieus teori om kulturel kapital og habitus bidrage til forståelsen af Zornigs 
mønsterbrud.  
Da hun som fjortenårig kommer på Hylleholt Husgerning Skole, får hun et ganske særligt forhold til 
pædagogen Karen. Som sekstenårig holder hun jul hos Karen og Børge, og det er til Karen, at Zornig for 
første gang fortæller om de seksuelle overgreb. Det er også Karen, der med tårer i øjnene giver Zornig 
studenterhuen på (Zornig Andersen, 2011: 178). Hende og Zornigs kemi fungerer godt  sammen. Karen 
hjælper hende med lektielæsning i tysk, hvilket resulterer i karakteren 11 til eksamen. Herudover 
påvirker Karen Zornig til at låne bøger. Zornig skriver i biografien: ”Karen låner mig også bøger, 
ligesom Rigmor. Her stifter jeg bekendtskab med Fay Weldon, Marge Piercy og Erica Jong, som 
repræsenterer en verden, jeg slet ikke kender”(Zornig Andersen, 2011:142). Derved er Karen endnu en 
person, der er med til at præge Zornigs kulturelle kapital. Karen repræsentere også en anden form for 
habitus, hvorved hun videregiver sine egen normer og værdier, som går ind og danner en tilføjelse af de 
tidligere kapitaler, som Zornig senere i livet benytter sig af.  
Med tiden bruger Zornig mindre tid i sin oprindelige primære arena. Og i en alder af seksten år kan der 
argumenteres for, at Hylleholt bliver hendes primære arena. Her bliver hun tilknyttet til Karen - 
”Dagene er en lille smule sjovere og dybere, når Karen er på arbejde. Jeg forsøger at være så meget 
sammen med hende som muligt, og jeg bliver glad, da det bliver aftalt, at Karen skal hjælpe mig med 
tysk”(Zornig Andersen, 2011:142). Her kan der ifølge Denciks teori være tale om, at Karen bliver en 
erstatning for familien, da Zornig for Karen er unik og uerstattelig. 
Zornigs sociale positioner bliver gradvist forøget, ved at disse personer viser hende en verden, hun ikke 
kendte til før i hendes tidligere primære arena (Järvinen, 2013:365). 
 
5.5 Delkonklusion 
Vi vil i denne delkonklusion sammenfatte både Bourdieu og Denciks teorier og konkluderer på den 
konkrete case om Zornig. Ifølge Bourdieu taler alle odds imod et mønsterbrud. Så hvad fik lige netop 
hende til at skifte barstolen ud med direktørstolen? 
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Overordnet set har Zornigs barndom været en rutsjetur ind og ud igennem voksne personer og 
institutioner, som alle har præget hendes liv. Både i positiv og negativ forstand. I den primære arena 
spiller Zornigs mor og stedfaren Jan en stor rolle, mens hendes biologiske far er så godt som usynlig. 
Roller som ifølge Dencik ikke lever op til det, som han betegner som omsorgsperson. Det er i høj grad 
personer fra den sekundære arena, der lever op til Denciks begreb omsorgserstatning, der har en 
afgørende rolle i forhold til Zornigs mønsterbrud. De gange Zornig bliver anbragt på børnehjem oplever 
hun en tryghedsfornemmelse, som hun aldrig har oplevet i hjemmet. Med udgangspunkt i Bourdieus 
teori, mener vi, at hun på børnehjemmet oplever en påvirkning af sin habitus og udvikling af sine 
kapitaler både kulturel, social, økonomisk og symbolsk kapital. Yderligere oplever hun en 
omsorgserstatning, da hun som ni-årig flytter hjem til sin idrætslærer Grethe og hendes mand. Her 
oplever hun ligeledes at kunne udfolde sine kapitaler. Dette hjem bærer præg af bøger, som Zornig 
begynder at læse i. Da Zornigs mor vil have hende hjem igen, kommer det til udtryk, hvor positiv en 
effekt Grethe har haft. Lærerne fra Zornigs skole reagerer, da hun bliver fjernet. Lærerne påpeger, 
hvordan hun er begyndt at være i balance, glad, ren og velplejet. Hun fungerer i skolen.  
Med udgangspunkt i Bourdieu, kan man sige, at Zornigs habitus har tilpasset sig sin nye position og 
positioneringer. Ydermere kan Holst og Ragna samt Karen også siges at være en omsorgserstatning, 
som ligesom Grethe, har været med til præge Zornigs kapitaler og derved været essentielle for hendes 
mønsterbrud. 
Ud fra vores valgte teorier, er vi altså kommet frem til, at Zornigs mønsterbrud bunder i Bourdieus teori 
om en ændring af hendes habitus samt kapitaler. Herudover Denciks teori om omsorgserstatning. 
Herunder er vi opmærksomme på, at der er i Zornigs tilfælde ikke kun er tale om én omsorgserstatning 
men flere.   
Zornig selv har en klar holdning til, hvordan hendes mønsterbrud er blevet skabt. Hun nævner selv 
nogle væsentlige faktorer, der har været til stede hos hende. Den vigtigste har været det drive, som hun 
har været i besiddelse af (Zornig Andersen, 2011:202). Hun nævner en ild og en vrede, som hun ved 
hjælp af andre fik kanaliseret til noget konstruktivt, som blev hendes drivkraft i jagten på den gode 
uddannelse (Zornig Andersen, 2011:202). Den anden faktorer Zornig nævner er den personlige relation, 
der har været mellem hende og en stærk, stabil voksen. Hun har haft flere (Zornig Andersen, 2011:203). 
Den tredje faktor der ifølge Zornig er vigtig, er en stærk uddannelsesguide. Hun mener, at alle udsatte 
unge skal udstyres med en uddannelse, ellers kan den personlige relations- og omsorgserstatningen være 
fuldstændigt ligegyldig (Zornig Andersen, 2011:204-205). 
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6. DISKUSSION  
For at besvare vores tredje arbejdsspørgsmål, Hvordan kan en uddannelse og anbringelse af udsatte 
børn hjælpe til at bryde den negative sociale arv? Og er denne indsats forgæves?, har vi valgt at 
stille to artiklers hovedpointer op mod hinanden.  
Med udgangspunkt i vores analyse, kan vi konkludere, at der er mange forskellige faktorer, der har 
spillet ind for, at Zornig har opnået et brud med den sociale arv. Den sociale arv er udgangspunkt, 
når der i Danmark skabes politik, som skal hjælpe børn fra belastede familier. Netop det at bryde 
den sociale arv er vidt diskuteret. Vi vil i dette afsnit diskutere hvorvidt, at uddannelse og 
anbringelse kan hjælpe udsatte børn til at bryde den sociale arv eller om denne indsats er forgæves 
med udgangspunkt i artiklerne, Kan man overhovedet bryde den sociale arv i dette land? 
(http://politiken.dk, Kan man overhovedet bryde den sociale arv i dette land?) og En positiv 
prognose for Michala og Johannes  (http://www.information.dk, En positiv prognose for Michala 
og Johannes), samt teoretikerene Pierre Bourdieu og Lars Dencik.  
 
Mentorordning som grundlag for mønsterbrud  
I artiklen Positiv prognose fra Michala og Johannes bragt i Information d. 13. December 2014 
beskrives det, hvordan anbragte børn statistisk set klarer sig langt dårligere end deres jævnaldrende 
senere i livet, både når det gælder uddannelse, job og økonomi. I artiklen beskrives den hjælp 
udsatte børn får i kampen om at få en uddannelse og en bedre fremtid. Blandt andet beskrives, 
hvordan børnene får et tilbud om at komme på læringscamp, hvor de får fjorten dages intensiv 
undervisning i dansk og matematik. De kan her få værktøjer til at klare sig bedre i deres egen klasse 
og få et fagligt skub. I artiklen nævnes Michala, som efter opholdet klarer sig markant bedre i 
dansk: “I stavning blev Michala i sommerens rapport over børnenes resultater fremhævet. Hun var 
en såkaldt »højdespringer« – hendes stavning forbedrede sig 30 procent. Hun mærker det selv.” 
(http://www.information.dk, En positiv prognose for Michala og Johannes). Netop her er et 
eksempel på, hvor positiv en indflydelse, en sådanne form for læringscamp kan have på et anbragt 
barn. Det påpeges ligeledes i artiklen, hvordan at man i mange år har haft den indstilling, at 
anbragte børn først skulle trives, før de kunne lære noget. Det bliver afvist i artiklen, da der i 
forbindelse med børnenes forbedrede faglige resultater medfører at børnene får mere selvtillid samt 
øgede sociale kompetencer. Et eksempel på dette er tiårige Johannes. Han siger: “»Jeg er blevet 
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mere modig,« forklarer han, halvt skjult af blade.”, “»Også i forhold til at lave opgaver. Det er, 
siden jeg var på camp i sommer. Jeg er ikke mere en bangebuks.«” (http://www.information.dk, En 
positiv prognose for Michala og Johannes). Læringscampen har altså givet Johannes et skub i den 
rigtige retning både fagligt og mentalt. Ydermere bliver de anbragte børn tilbudt at blive indmeldt i 
en mentorordning. Mentorerne, som er tildelt denne opgave, har en akademisk uddannelse. Denne 
mentorordning har til formål at give barnet mulighed for kulturelle oplevelser såsom 
museumsbesøg og ture til andre seværdigheder, som gerne skulle resultere i en udvidelse af barnets 
kulturelle kapital. Som tidligere nævnt har disse udvalgte mentorer en akademisk uddannelse, denne 
erhvervede uddannelse sikre, i håb om at barnet får størst mulig udbytte af de kulturelle oplevelser 
som bliver bevilliget (http://www.information.dk , En positiv prognose for Michela og Johannes) 
 
En debatartikel bragt i Politiken d. 29/2 2012, fortæller hvordan det for individet uanset 
uddannelsesniveau, kan være stort set umuligt at bryde den sociale arv. Der beskrives i debatten, 
hvordan en nyuddannet kandidat fra Københavns Universitet med titlen cand.scient, ikke formår  at 
indgå i sociale relationer i højere socialgrupper end vedkommende oprindeligt kommer fra. 
Forfatteren til debatartiklen beskriver sammensætning af inviterede gæster til fejringen af den 
nævnte nyudklækkede kandidat: “Et blik rundt i lokalet vidnede ikke ligefrem om et selskab, hvor 
den kulturelle kapital fyldte mest i de forsamledes hverdag. Tværtimod ” (http://politiken.dk, Kan 
man overhovedet bryde den sociale arv i dette land?). Dette eksempel beskriver, at kandidaten på 
trods at hans nyerhvervede kandidatgrad ikke har en omgangskreds med samme sociale kapital. I 
det forrige påvises det netop, hvor svært det kan forekomme for et individ fra en lavere 
socialgruppe, at interagere succesfuldt i højere sociale grupper, til trods for en høj akademisk 
uddannelse. Dette bunder med udgangspunkt i Bourdieus teori i, at individets indlærte habitus, er 
svært at ændre. Så på trods af, at den nyudklækkede kandidat har en høj akademisk uddannelse, vil 
Bourdieu argumentere for, at den indlærte habitus stadig eksistere og ikke er ændret.  
 
I debatartiklen fra Politiken er det tydeligt, at forfatteren mener, at den sociale arv ikke 
nødvendigvis vil blive brudt, på trods af at individet tager en høj videregående uddannelse. Dette er 
altså i uoverensstemmelse med artiklen Positiv prognose fra Michala og Johannes, hvor det  påstås, 
at uddannelse er den vigtigste faktor for at bryde den sociale arv. Som nævnt tidligere i projektet er 
Lisbeth Zornig Andersen enig i denne opfattelse. Hun skriver i sin biografi Zornig - Vrede er mit 
mellemnavn, at “Uden uddannelse kan den personlige relation og den tillid, der er vist den unge, 
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være fuldstændig ligegyldig.” (Zornig Andersen, 2011: 205). Zornigs holdning til uddannelse, er at 
altså at den er en nødvendighed for at bryde med den sociale arv. Hvis uddannelsen ikke er til stede, 
kan alle andre faktorer som eksempelvis omsorgserstatning være ligegyldigt.  
 
Dette er forfatteren til debat artiklen fra Politiken som sagt uenig i. Han påstår, at selvom man har 
taget en kandidatgrad “Så spiller det en liden rolle, at der ved bruddet med forældrenes 
uddannelsesmønster er skabt et fornuftigt fundament for en solid økonomisk fremtid. Man vil stadig 
blive spejlet i sin fortid og have vanskeligt ved at tilpasse sig den herskende klasses normer(...)” 
(http://politiken.dk, Kan man overhovedet bryde den sociale arv i dette land?)  
Det er den franske sociolog Pierre Bourdieu delvist enig i. Han skriver, at når individet fra en lav 
socialgruppe ikke har den samme kulturelle arv som sine medstuderende fra en højere social klasse, 
vil eliten og skolens kultur forekomme fremmed og stejl, det (Esmark 2005: 74). Denne 
fremmedgørelse kommer til udtryk i debatartiklen fra Politiken:  
 
“Men han virkede nu heller ikke særlig tynget over sin manglende adgangsbillet, som han sad der 
og svælgede fadbamser, mens hans skrålede en eller anden lunken vise med sine barndomsvenner 
fra den københavnske vestegn. Gad vide, hvordan hans medstuderende havde reageret, hvis han 
havde sunget den på universitetet? Sikkert med en let hovedrysten.” (http://politiken.dk, Kan man 
overhovedet bryde den sociale arv i dette land?)  
 
Det bliver altså her tydeligt, at den omtalte persons sociale omgangskreds ikke besidder den samme 
kulturelle og sociale kapital, som individet højst sandsynligt selv har erhvervet sig på Københavns 
Universitet. Dette bruger debatartiklens forfatter  som argument for, at den omtalte person ikke har 
brudt den sociale arv på trods af erhvervelsen af sin kandidatgrad.  
 
Som nævnt tidligere understreger Bourdieu, den udfordringen det er for individet , at komme for en 
fra lav socialgruppe at leve op til sine medstuderende fra en høj socialgruppes medbragte kapitaler. 
Individet er opvokset med en slags kapitaler, som i lav socialgruppe kan være helt anderledes end 
de kapitaler, der eksisterer i højere socialklasser.  
Bourdieu mener, at de studenter, der kommer fra en lav socialgruppe, der er sluppet igennem til 
universitetet, ofte bor ude, ikke får støtte hjemmefra og tit arbejder ved siden af studierne. I deres 
opvækst har de haft begrænset adgang til bøger, musik og lignende, som har kunne præge deres 
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kulturelle kapital i en bestemt retning. Samtidigt har de sjældent slægtninge eller bekendte med 
erfaring i universitetsverdenen, og har derfor har måtte lære denne verden at kende selvstændigt 
(Esmark 2005: 76). 
 
Omvendt står der i artiklen fra Positiv prognose fra Michala og Johannes fra Information, at en 
faglig udvikling er nødvendig for en integration i det sociale liv på uddannelsesinstitutionen 
(http://www.information.dk , En positiv prognose for Michela og Johannes).  
 
Samtidigt beskrives det i artiklen, hvordan en mentorordning kan bidrage til, at børn fra udsatte 
familier kan bryde den sociale arv. “Børnene (...) får i løbet af deres første år tilknyttet en mentor, 
som hen over de følgende seks år skal mødes med barnet en gang om ugen. Dels for at tilbyde 
lektiehjælp, men også med en almendannende funktion.” (http://www.information.dk, En positiv 
prognose for Michela og Johannes) Sammen tager mentoren og det udsatte barn på museum eller 
lignende, således at barnets kulturelle kapital udvides. Til dette tilføjes der: ““Når man læser højt 
for et barn, tager det med på museum eller en maleriudstilling, får barnet en almen dannelse, som 
virker positivt i forhold til at forstå mere og få lyst til at vide mere.” 
 
Samtidigt kan en mentorordning ifølge Lars Dencik, Professor på Roskilde Universitet, være 
afgørende for at bryde den negative sociale arv. Han tilføjer dog, at denne voksenkontakt skal være 
stabil og vedvarende, før barnet kan drage nytte af tiden sammen med mentoren, og heraf have 
lettere ved at udleve sit potentiale i fremtiden.  
 
6.1 Delkonklusion  
 
Endeligt kan det konkluderes, at man på den ene side kan argumentere for at uddannelse, 
anbringelse samt en mentorordning kan hjælpe et barn fra en belastet familie til at bryde den sociale 
arv, da barnet via denne dobbeltsocialisering udvider sine kapitaler. Selvtilliden børnene erhverver 
ved succesfulde oplevelser, er en vigtig for barnets fremtidige læringsmotivatation Dette synspunkt 
deles  af Dencik, som mener at en omsorgserstatning for eksempel i form af en mentor er afgørende 
for ressourcesvage individer for at bryde ud af de vante normer og værdier.    
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Lisbeth Zornig Andersen deler ligeledes artiklen fra informations synspunkt, at da hun mener at den 
sociale arv kan brydes, hvis det udsatte barn får en uddannelse. 
 
Dette er forfatteren til debatartiklen fra Politiken uenig i. Han mener ikke, at den sociale arv kan 
brydes selvom individet får en videregående uddannelse. Dette eksemplificeres ved en nyudklækket 
kandidat fra Vestegnen, som holder en fest for at fejre sin kandidatgrad. Forfatteren fortæller i 
artiklen om sine observationer: “Af den cirka 50 personer store forsamling kunne jeg ikke 
identificere en eneste person, der afslørede aftenens hovedpersons fortid som gymnasieelev eller 
universitetsstuderende.“ Han påstår altså, at denne person ikke formår  at indgå i sociale relationer i 
højere socialgrupper end vedkommende oprindeligt kommer fra, og altså ikke har brudt den sociale 
arv. Denne påstand kan bakkes op af Bourdieu.  Han mener, at når individet fra en lav socialgruppe 
ikke har den samme kulturelle arv som sine medstuderende fra en højere social klasse, vil eliten og 
skolens kultur forekomme fremmed og svær.  
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7. KONKLUSION 
Siden 60’erne er der sket en markant ændring i familielivet i Danmark, og vi kan i dag konstatere, at der 
er sket en udvandring af kvinder fra den private arena til arbejdsmarkedet. I dag bliver fire ud af fem 
børn passet uden for hjemmet. Dette resulterer i, at barnets socialisering er delt mellem både hjemmet 
og institutionen. Heraf opstår begrebet dobbeltsocialisering, som karakteriseres ved, at barnet påvirkes 
forskelligt fra hhv. hjemmet og institutionen og derved får en tvedelt socialisering. 
I udarbejdelse af vores projekt er vi kommet frem til, at der ikke er en enkelt faktor, der er afgørende for 
et individs positive mønsterbrud. Pierre Bourdieu mener, at det er så godt som umuligt, for et individ at 
bryde den sociale arv, som er blevet overført fra forældrene. Dette bunder i, at den tidligt indlærte 
habitus er svær at ændre. Habitus er selve individets normer og værdier, som udgøres af kapitalerne: 
Økonomisk, kulturel og social kapital. Ved hjælp af blandt andet disse kapitaler, forsøger Bourdieu at 
forklare sammenhængen mellem forældres og børns uddannelsesniveau i de forskellige socialgrupper. 
Herudover peger han på, at der skal ske en tidlig påvirkning af individets habitus, hvis der skal opnås et 
brud med den negative sociale arv. Ifølge Bourdieu agerer individet i forskellige arenaer herunder 
uddannelsesinstitutioner og hjemmet. Disse arenaer beskriver Lars Dencik ligeledes. Dog kalder han 
dem sociotoper. Hvert sociotop har sin egen specifikke interaktionslogik, som barnet er underlagt for at 
kunne fungerer i den sociale sammenhæng. Dencik ser udfordringer i, at barnet skal leve sideløbende i 
de forskellige sociotoper. Dog er Dencik overvejende positivt stemt over for mønsterbrud. Muligheden 
for mønsterbrud opstår, når individet får en såkaldt omsorgserstatning. Det vil sige, at barnet knytter 
tætte bånd til en anden end forældrene. 
Med udgangspunkt i Bourdieu og Denciks teorier eksemplificeret ved Lisbeth Zornig Andersens 
mønsterbrud, er vi kommet frem til, at dobbeltsocialiseringen - i form af personer fra den sekundære 
arena - kan have en positiv indvirkning på individet og medvirke til et mønsterbrud. 
Zornigs tidlige indlærte habitus er præget af vold, fattigdom, tillidsbrud og ustabile voksne i hendes 
primære arena. Dog har hun formået at lave et mønsterbrud og har titlen Cand. Polit fra Københavns 
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Universitet, er tidligere formand for børnerådet og i dag arbejder hun som forfatter og foredragsholder. 
Det bliver i vores analyse tydeligt, at Denciks begreb omsorgserstaning er en afgørende faktor for 
Zornigs mønsterbrud. Hun møder mange forskellige voksne gennem sit liv, som tager sig af hende, og 
som præger hendes habitus og kapitaler på en anden måde end den, hun oplever fra sin mor, far og Jan. 
Disse voksne har til fælles, at de kommer fra den sekundære arena.  Netop omsorgspersoner, nævner 
Zornig også selv som en central del af hendes mønsterbrud i sin biografi. Hun nævner herunder Grethe, 
Holst, Ragna og Karen, som har vist hende tillid, kærlighed samt givet hende mulighed for at udfolde 
sine kapitaler. Eksempelvis opfordrede Holst Zornig til at læse og skrive digte. 
Med udgangspunkt i Bourdieu og Denciks teorier kan vi i vores analyse konkludere, at der er flere 
faktorer, som har påvirket Zornigs mønsterbrud. Dette er sket på trods af, at Bourdieu påstår, at det 
nærmest er umuligt at lave et mønsterbrud, som Zornig har formået det. Der er altså flere faktorer der 
tyder på, at en tidlig påvirkning af hendes habitus har fået Zornig til at bryde med hendes families 
negative mønster.   
Udover at Zornig har haft de allerede nævnte omsorgserstatninger, beskriver Zornig i sin biografi, at 
ilden i barnet er en af de vigtigste faktorer, hvis vedkommende skal opnå et mønsterbrud. Med ilden 
menes den opmærksomhed, lyst og tro på livet og de voksne som omgiver det. Hun mener, som 
udgangspunkt, at denne ild brænder i alle udsatte børn, men at den kan blive slukket, hvis de ikke én 
gang i deres opvækst møder mennesker, som viser dem tillid og omsorg. I bogen gør Zornig det klart, at 
denne ild er en vigtig faktor for hendes eget mønsterbrud. Eksempelvis stræber hun efter at være den 
bedste i skole alt imens hendes brødre tilbringer det meste af skoledagen uden for døren. 
Det er det altså tydeligt, at Zornig har en indre ild, som hendes omsorgspersoner hjælper hende til at 
udvikle og omforme sin habitus og kapitaler, og dermed bryde med sin negative sociale arv.  
Inspireret af vore analyse har vi udarbejdet en diskussion. Vi ønskede at diskutere, hvorvidt uddannelse 
og anbringelse af belastede børn kan hjælpe til at bryde den sociale arv, og om denne indsats er 
forgæves. I vores diskussion diskuterer vi ud fra Dencik og Bourdieus teorier muligheden for 
mønsterbrud i en mere generelt kontekst end det er tilfældet i vore analyse. I forlængelse af vores 
analyse af Lisbeth Zornig Andersen, fik vi udfra vores ene valgte artikel konkluderet, at uddannelse og 
anbringelse er gode redskaber til at bryde den sociale arv. I modsætning til dette argumenterer vi 
gennem en debatartikel og Bourdieus teorier for at et mønsterbrud er stort set umuligt.  
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8. PERSPEKTIVERING TIL DEN NYE SKOLEREFORM 
Hele debatten om dobbeltsocialisering og mønsterbrydning, der er beskrevet i vores projekt, er 
særdeles aktuelt i dagens Danmark og meget langt ud i fremtiden. I august 2014 trådte en ny 
skolereform i kraft, som blandt andet skal skabe bedre rammer for eleverne og herunder mindske 
betydningen af deres sociale baggrund (www.uvm.dk: Miniguide til reformen). Denne skolereform 
indebærer, det man kalder en heldagsskole. Det vil sige, at eleverne får flere undervisningstimer og 
altså tilbringer længere tid i den sekundære arena.  
Ud over de ekstra timer, er der indlagt obligatoriske timer til lektiehjælp og fagligfordybelse. Disse 
timer er specielt relevante i forhold til vores projekt, da især svage elever her har mulighed, for at få 
tingene forklaret endnu engang. Der vil også være mulighed for få at fordybe sig og få hjælp til det, 
de finder særligt svært (www.uvm.dk: Miniguide til reformen). På den måde er disse elever ikke så 
afhængige af at have forældre hjemme, der kan støtte op og hjælpe med lektierne. 
Ud fra vores analyse af Lisbeth Zornig Andersens biografi, konkluderer vi, at den 
dobbeltsocialisering, hun har oplevet, har haft en positiv indflydelse på hendes liv. Med 
udgangspunkt i  analysen har vi vurderet, at hendes sekundære arena har fyldt tilpas meget til at 
påvirke hendes udvikling i en retning, der kunne have været tvivlsom i forhold til hendes sociale 
arv. I sammenhæng med dette vil vi gerne drage en parallel til den tidligere omtalte skolereform. Vi 
har dog et metodisk problem i og med, at denne reform lige er trådt i kraft. Der er derfor intet 
empirisk data, der påviser effekten af reformen. Vi har på baggrund af vores analyse af Zornig, 
udarbejdet en vurdering af følgerne ved denne reformen.  
Der kan ud fra vores analyse og teori argumenteres for, at den nye skolereform vil have en positiv 
indvirkning på børn fra ressourcesvage familier. Børnene fra disse familier, vil tilbringe længere tid 
udenfor den primære arena, og vil  derfor få mulighed for, at ændrer deres habitus og møde 
omsorgserstatninger på samme måde, som Zornig gjorde det. Hvis vi ser på Zornigs udvikling, har 
hun på forskellige stadier i livet, haft andre voksenkontakter end sine forældre,  hvilket har givet 
hende en opfattelse af , at uddannelse er vigtig for et mere privilegeret liv end hendes forældres.   
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Det har i Zornigs tilfælde, efter vores analytiske vurdering, været en vigtig del af hendes opvækst, 
at hun har fået forskellige indblik i andre sociale klasser end den hun kommer fra. Hun har fået 
muligheden for at få en udvidelse af hendes kapitaler ved at tilbringe længere tid i den sekundære 
arena. På baggrund af projekts konklusion, kan den heldagsskolen som følger med den nye 
skolereform siges, at have en positiv effekt på elever fra belastede hjem.  
Set fra et andet positivt perspektiv vil reformen også kunne have en indvirkning på kvaliteten af 
undervisningen i folkeskolen. Ikke nok med at reformen har medført en længere skoledag, så 
forventes der også en højere kvalitet af undervisningen. Indskolingen bliver rustet med både 
kompetente lærer og pædagoger, for på den måde at favne om den enkelte elev, der hvor den er. 
(www.uvm.dk: Miniguide til reformen). Der er dog ingen garanti for en positiv udvikling af 
folkeskolen, da dette blot er et mål fra Undervisningsministeriet, som ønsker, at kvaliteten af 
folkeskolen højnes. Samtidigt er vi opmærksomme på, at folkeskolereformens afsender er 
Undervisningsministeriet, og de derfor ikke har nogen interesse i at udlægge eventuelle negative 
aspekter.  
Med udgangspunkt i den nye reform og vores teoretiker Lars Dencik, kan der her være nogle 
faktorer, der er afgørende hos en mønsterbryder. Ifølge Dencik er det afgørende af have en form for 
tillidsperson. Nogle elever kan på grund af de lange skoledage og dermed mere tid sammen med 
lærer og pædagoger opleve et tættere bånd til disse voksne. Dog hersker der hos skolelærer Vivian 
på Sofiendalskolen en frustration til netop dette. Hun føler ikke, at hun kan yde den rigtige omsorg 
overfor sine elever. Dette begrunder hun med den pressede tid, som reformen har medført. 
(http://www.dr.dk,Folkeskolen – forfra, tilrettelæggelse) Lærerne skal undervise i flere timer, 
samtidig med, at de skal nå at forberede sig, mens de er på skolen. Det forventes altså ikke af dem, 
at de arbejder, når de forlader skolen. Vivian føler derfor ikke, at der er tid til at yde omsorg overfor 
eksempelvis en trist elev. På denne måde vil omsorgserstatningen ifølge Vivian altså ikke ske i den 
sekundære arena.  Der ses en generelt negativ holdning fra hendes side over for skolereformen. Hun 
oplever en følelse, der drejer sig om overlevelse, frem for elevernes læring. Hun kan godt se de 
gode intentioner, men er bange for, at hun ikke kan føre dem ud i livet. Dog oplevede hun på grund 
af den såkaldte lektietime, at alle eleverne havde lavet deres stil, hvilket hun var meget positiv over. 
(http://www.dr.dk, Folkeskolen – forfra, tilrettelæggelse). Set i bredere perspektiv, kan man 
argumentere for, at denne lektietime, kan hjælpe børn fra hjem præget af negativ social arv. 
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Eksempelvis ville et barn som Zornig have gavn af en time som denne, da hendes forældre ikke var 
behjælpelige med at lave lektier. I sådanne tilfælde kan lektietimen være et godt supplement, da 
barnet får lavet sine lektier og oven i købet får kvalificeret ekspertise på området. 
Til slut kan vi derfor med et teoretisk udgangspunkt i Bourdieu og Dencik vurdere, at den nye 
skolereform i nogle tilfælde kan have en positiv indflydelse på udsatte børns mulighed for at opnå 
et positivt mønsterbrud.  
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8.4 Bilag 
8.4.1 Bilag 1 
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8.4.2 Bilag 2 
Studieforløbsbeskrivelse 
 
Projektarbejdet 
Projektarbejdet gik så vidt muligt, som planlagt. Det er lykkedes os, at finde en passende 
arbejdsrytme samt, at finde frem til en indforstået forventning om, hvilken hastighed udarbejdelsen 
af projektet skulle have og på hvilken måde arbejdet skulle foregå. Disse overstående ting blev 
mulige for os, da vi gjorde brug af vores udarbejdede Gant-skema. Gant-skemaet gav os et overblik 
over, hvilke fokusområder vi skulle have på forskellige tidspunkter. Overblikket omfattede heraf en 
fast plan for deadlines, samt uddelegering af arbejdsopgaver. Dette foregik samlet, men også i små 
gruppe og alene.  
Vi har haft stor nytte af vores gruppemøder, da vi uddelte og roterede mellem rollerne. På den måde 
har vi alle har mulighed for at komme til orde. Dette har været henholdsvis mødeleder, ordstyrer, 
referent og tre uden rolle. Dette har gået på runde, således at alle har prøvet at besidde alle roller. 
Samtidigt er der blevet taget et fyldestgørende referat, som sendes ud til gruppens medlemmer og 
lægges i mappe, så der skabes overblik over beslutninger og manglende uløste opgaver. Disse 
møder resulterede dog ofte i, at vi ændret retning, som følge af nye diskussioner. Herunder 
præcisering af vores problemformulering, som hen ad vejen både har skiftet retning og fokuspunkt 
et par gange.   
 
Samarbejdet i gruppen 
I starten af forløbet afholdte vi en forventningsafstemning, som i langt de fleste tilfælde har betydet, 
at vi har kunne tage konflikter i opløbet. Forventningsafstemningen udmundede sig i en kontrakt 
med udarbejdede aftaler, som der altid har kunne henvises tilbage til, hvis konflikter opstod i 
gruppen. Punkterne tog udgangspunkt i mødetider, gruppens forventning til arbejdsindsats og 
deadlines. Uhensigtsmæssig adfærd og eller overtrædelse af de vedtagede punkter, heriblandt aftale 
mødetider, har i værste udfald, resulteret i medbringning af kage og i værste fald sure miner. Netop 
denne ordning har fungeret godt for vores gruppe og styrket moralen samt motivationen.  
Vi har alle været enige om, at prioritere vores projekt højt, og at gøre vores bedste. Eftersom vi gik 
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meget op i, at definere hvor grænserne lå i forhold til mødetider, deadlines osv,  har dette i høj grad 
resulteret i, at misforståelser er blevet undgået. Dog har vi været bevidste om, at efter som vi har 
været seks personer i gruppen, at vi alle ikke nødvendigvis har haft mulighed for at mødes på 
samme tid. Vi har været enige om, at så længe man har ydet sit bedste til gruppen, så har det ikke 
været afgørende, om vi har mødtes på eksempelvis RUC eller arbejdet hjemmefra. I den intensive 
periode har vi mødtes et par gange om uge, hvor vi har samlet op, fået overblik og udelt nye 
opgaver. På den måde har vi gennem forløbet passet vore fritid og samtidig prioriteret vores projekt 
højt. Derudover har vi primært arbejdet i google drive, hvorfor det har været nemt at følge med i 
alles arbejde, og samtidig kunne komme med supplerende ord og feedback til hinanden.   
 
Samarbejdet med vejleder 
Vi har haft seks vejledermøder, som alle har været til stor hjælp for os. Vores vejleder har med sit 
faglige udgangspunkt hjulpet os til at se nye synspunkter, anerledes perspektiver, samt hjulpet os 
med at bibeholde den røde tråd. De konstruktive kritikker som vi løbende har modtaget af vores 
vejleder, hjalp os med at konkretisere vores projekt. Dette gjorde at vi fik et langt bedre overblik 
over, hvad vi egentligt ville finde ud af i vores projekt. Et punkt som vi har overvejet en del, er 
givne deadlines fra vejlederens side. Til trods for, at vi har udarbejdet et Gant-skema, mener vi, at 
enkelte deadlines indimellem ville have hjulpet os i høj grad med at få en fornemmelse af, hvor 
langt vi burde være nået med vores projekt, på et givent tidspunkt. 
 
Evalueringer 
Udover disse seks vejledermøder har vi også, som gruppe deltaget i en midtvejsevaluering samt en 
intern evaluering. Midtvejsevalueringen bestod af en forberedelse, fremlæggelse og i at modtage 
konstruktiv kritik. Dette møde bestod af to vejledere og to projektgrupper. Vi læste vores 
opponentgruppes projekt og nedskrev alt den kritik vi kunne give, både positiv og negativ. Det 
samme gjorde opponentgruppen overfor os. Dette gavnede vores arbejde i en høj grad, da vi kunne 
arbejde videre ud fra, hvad vi fik af vide til midtvejsevalueringen.  
Forskellen mellem midtvejsevalueringen og den interne evaluering, var, at til den interne evaluering 
fik vi et sæt helt nye øjne på vores projekt, da dette var blevet gennemgået og set kritisk på, af en 
anden opponentgruppe. Herudover var vi til intern evaluering også kommet længere i forløbet, og 
havde dermed også mere som vores opponentgruppe kunne forholde sig til.  
Intern evaluering var mere gavnende end midtvejsevalueringen, da vi var blevet sammensat med en 
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gruppe, hvis projekt også havde udgangspunkt i faget sociologi. I modsætning til intern evaluering, 
så blev vi under midtvejsevalueringen, tildelt en opponentgruppe med udgangspunkt i politologi. 
 
Workshop 
Første gang til workshop blev vi introduceret til hvilke formål der var med workshoppen, og 
erhvervede i samarbejde med de andre grupper, værktøjer som skal hjælpe os til at organisere og 
uddelegere arbejde i gruppen, i fremtiden.    
Derudover blev vi introduceret til de øvrige gruppers emner samt projektområder, som i høj grad 
satte os i stand til at se vores eget projekt fra andre og mere analytiske vinkler. Her opdagede vi, at 
vi alle på en eller anden måde skrev inde for samme område.   
 
Ved anden workshop læste vi om Stigma af Erving Goffman. Vi gjorde erfaringer om klassificering 
af stereotyper og de tre former for stigma. Disse tre former for stigma er bedst kendt som den 
sociale status; den faktiske stigma og den tilsyneladende. Dette har vi af flere omgange overvejet at 
bruge i forbindelse med vores projekt. For eksempel kunne vi have koblet stigmatiseringen af de 
symboler, der finder sted i de forskellige arenaer, til en form for generalisering og altså en 
stigmatisering. Eksempelvis kan elever fra mindre privilegerede hjem opleve en stigmatisering, hvis 
de har andet tøj på end de andre børn.  
 
Ved tredje og sidste workshop, var Pierre Bourdieus uddannelsesteori i centrum. Her fik vi 
bekræftet vores tanke om, at kunne sætte netop denne teori på børn i indskolingen og i de 
sekundære socialiseringsarenaer, til trods for at hans teori egentlig er baseret på individer der begår 
sig på universitetsniveau.  
Samtidigt blev vi gjort opmærksomme på vigtigheden af begrebet, “felt” samt at vi ikke kun skal 
fokusere på den kulturelle kapital, men derimod også have i minde, at den kulturelle kapital ofte 
udspringer af de andre kapitalformer. Til denne workshop har vi også mulighed for at få nye input 
og vinkler til vores projekt, og evt. finde ny måder at diskutere, analysere og perspektivere på.  
Overordnet fik vi mulighed for at se med nye øjne på projektet, og danne nye perspektiver til vores 
projekt, som vi aktivt har integreret.  Især den sidste workshop havde været mere givende, hvis de 
andre grupper havde forberedt sig på vores tekst om Bourdieu. Efter vi havde fremlagt døde samtale 
desværre hurtigt, og det var svært at få særlig meget givende med fra denne workshop.  
 
Analysestrategi 
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Siden vores analyses påbegyndelse har denne været forbeholdt tvedelt. Denne deling har bestået af 
en analysedel med udgangspunkt i Pierre Bourdieu og en analysedel med udgangspunkt i Lars 
Dencik. Denne analyseform har vi tidsmæssigt valgt at opløse, og derefter valgt at de to individuelle 
analyser skulle sammenflettes til en mere dybdegående analyse. Dette betyder, at vi har lavet en 
større ændring i vores analysestrategi. I den sammenflettede analyse har vi valgt at gennemgå og 
bruge hver social arena, Zornig besøger, som analytisk nedslagspunkt. 
 
Fravalg  
I starten af vores projektarbejde, var vi overbeviste om, at vi ville skrive om kommunikationen og 
fejlkommunikation, der kan finde sted mellem forældre og lærere. Vi fandt det dog herefter mere 
interessant, samt relevant, at kigge på dobbeltsocialiseringen. Herunder hvilke konsekvenser, 
fordele osv, denne kan have på det enkelte individ i indskolingen. Vi havde som udgangspunkt en 
hypotese om, at dobbeltsocialiseringen foregående i indskolingen kunne hjælpe børn, der især er 
præget af negativ social arv.    
I vores overvejelser ville vi kigge på, om den indvirkning som institutionerne har på det enkelte 
individ, kan være bidragende til, at individet kan opnå mønsterbrydning i den positive retning.  
Efter konkretiseringen i forhold til valg af fokusgruppe, nemlig mønsterbrud, hjalp det os meget, da 
empiri-søgningen med det samme, blev lettere. Herefter besluttede vi os for, at vi ville finde en 
“stærk” mønsterbryder og heraf analysere, hvilke faktorer der gjorde det muligt for 
mønsterbryderen, at knække koden for den sociale arv. Med et “stærkt mønsterbrud”, mener vi en 
person som har opnået en social status, som er mere end 2 socialgrupper fra udgangspunktet. Vi 
havde først besluttet at inddrage to cases med stærke mønsterbrydere, men kom endeligt frem til 
den konklusion, at vi kun ville benytte Lisbeth Zornig Andersens tilfælde. Denne beslutning blev 
taget på baggrund af overvejelser  om muligheden for relevant empiri. Vores anden påtænkte case 
om Henrik Sass Larsen, ville  her være mangelfuld på indhold, hvad empiri angår. Samtidig måtte 
vi erkende, at inddragelsen af to større cases ville resultere i overfladiske analyser, hvilket heraf 
ikke ville være en tilstrækkelig og fyldestgørende besvarelse for vores projekt.  
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